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ANNUAL REPORTS
OF THE
Town Officers
OF THE TOWN OF
Hartland, Maine
FOR THE FISCAL
Year Ending February 10, 1939

ANNUAL REPORTS
OF THE
TOWN OFFICERS
OF THE TOWN OF
Hartland, Maine
FOR THE FISCAL
Year Ending February 10, 1939
P R E S S  O F
IN D E P E N D E N T -R E P O R T E R  C O . 
S K O W H E G A N , M A IN E
TOWN OFFICERS
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
G. M. LANCEY J. F. CONNELLY
M. L. FORD
Moderator 
M. A. MOORE
Town Clerk 
CARL RANDLETT
Treasurer 
R. C. HAMILTON
Tax Collector 
H. H. WHITNEY
Agent for Selectmen and Overseers of the 'Poor 
H. H. WHITNEY
Superintendent of Schools.
W. J. RIDEOUT WM. SPRINGER
School Committee
L. V, COOKSON, 1 Year E. L. WILLIAMSON, 2 Years
M. A. MOORE, 3 Years
Health Officer
C. A. MOULTON, M. D. 2 Years
Board of Health
C. A. MOULTON A. B. DEERINiG
Constables
•FOREST BAKER OWEN ROWE
Pine Grove Cemetery Committee 
M. A. MOORE, 1 Year CARL, RANDLETT, 2 Years
C. M. LANCEY, 3 Years
Fire Chief and Building Inspector 
N. A. BOWLEY
School Physician 
C. A. MOULTON, M. D.
M. L. FORD
Road Commissioners
J. F. CONNELLY
Surveyors of Wood, Bark and Lumber 
C. H. WEBBER FOREST BAKER
E. A  WEBBER HAROLD BAIRD
Fire and Police Commissioners
L. B. NUTTING R. M. PICKEN
Fence Viewers
C. L. FORD E. L. WILLIAMSON
CHAS. WALKER
Ballot Clerks
CLARA HAVEY MAUDE I. CURRIE
GWENDOLYN EANDLETT MARGARET RANDLETT 
BERTHA FORD
Budget Committee
H. H. HAVEY
M. W. HANSON 
E. L. HBBB
RAE RANDLETT
EDGAR WOODMAN 
L. W. GREENE 
L. H. BARDEN
L  F. HUBBARD 
C. I. CURRIE
D. E. -CONNELLY 
GRANT BROOKS
C. E. NORCROSS
4Warrant for Annual Town Meeting
SOMERSET, ss. .STATE OP MAINE
To Porest Baker, a 'Constable in tie Town of Hartland in tie 
County of .Somenset, Greeting:
■In tie name of tie iState of Maine, you are iereby required 
•to notify and1 warn tie inhabitants of tie Town of Hartland, in 
said county, qualfiied by law, to vote in town affairs, to meet in 
tie  Opera House, in said town, on Monday, tie 13ti day of 
Marci, A. :D. 1939, at ten o ’clock in tie forenoon, tien and there 
to act on tie following articles, namely:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose all necessary town officens. for tie  ensu­
ing year.
Art. 3. To -hear and act ont tie report of tie  Selectmen, As­
sessors, andi Overseers of tie  Poor, Treasurer, Collector of 
Taxes, Superintendent of Schools, Road Commissioners, Clerk 
and other towny officers.
Art. 4. To see if the town will vote to elect one or more 
Toad commissioners, for tie  ensuing, year.
Art. 5. To isee if the town will vote to instruct tie Selectmen 
to appoint one or more road commissioners, for tie ensuing 
year.
A rt 6. To see if the town will vote to adopt the Town Agent 
form of Government, for tie  ensuing year, define his duties, fix 
hie Compensation, and act upon anything relating thereto.
6Art. 7. To see of the town will vote tof fix the salary of the- 
Fire Chief at $50.00, and vote to raise and appropriate said sura, 
and act upon anything relating thereto.
A rt 8. To see if the town will vote to fix the compensation 
of all officers required herein to be elected, or appointed, for 
the ensuing year, that have not been acted upon, and fix the 
compensation for labor on town roads.
Art. 9. To see if the town will vote to fix May 1, 1939 as the 
date when poll taxes assessed, in 1939' shall be paid, and fix 
December 1, 1939 as the date when other taxes assessed in 1939 
shall be paid, and require and authorize its collector o f taxes- 
to charge interest from October 1, 1939 at 6% on all taxes re­
maining unpaid on December 1, 1939 and appropriate any sum 
received therefrom to the payment of interest on the town debt 
for the ensuing year.
Art. 10. To see if the town will authorize its collector of' 
taxes for the ensuing year, to allow a discount of 3% on any 
taxes paid on or before June 15, 1939, and will vote to raise and 
appripriate the sum of $500.00, more or less, for this purpose.
Art. 11. To see what sum the town will vote to raise and. 
appropriate for the payment o f abatements for the ensuing, 
year.
Art. 12. To isee if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $5,200.00, more or lesis for elementary schools,, 
including teachers’ wages, fuel, janitors’ services, conveyance,, 
textbooks, reference books and school supplies.
Art. 13. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $4-00.00, more or less, for repairs, equipment and* 
insurance on school buildings, for the ensuing year..
6Art. 14. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $400.00, more or less, for the salary of the su­
perintendent of schools, for the ensuing year.
Art. 15. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $45.00, more or less, for the salary of the super­
intending school committee, for the ensuing year.
Art. 16. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $2,300.00 more or less, for tuition in secondary 
'Schools, and instruct and authorize its superintending school 
committee to contract with Hartland Academy, to furnish in­
struction to its high school pupils, for the ensuing year.
Art. 17. To see if the town will vote to authorize its super­
intending school committee to employ a school physician, and 
raise and appropriate the sum of $100.00, more or less, for this 
purpose, for the ensuing year.
Art. 18. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $902.50, more or lesis, for the payment of interest 
on school building bonds, for the ensuing year.
Art. 19. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $1,286.03, (this being the sum necessary in addi­
tion to the No. ,5 dividend oif 5% paid in 1938) to retire two 
school bonds, maturing in 1939. (The above dividend was 
$713.97).
Art. 20. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $1,500.00 for a sinking fund for the retirement of 
School Building Bonds.
Art. 21. To; isee if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $4,500.00, more or less, for support of poor, hoard 
and care of dependent children, mdthers’ aid, aid to veterans 
:and veterans’ dependents, for the ensuing year.
7Art. 22. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $1,000.00, more or less, for repairing roads and
-bridges and cutting hushes, for the ensuing year.
Art. 23. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $1,200.00, more or less, for winter and spiring 
roadis, purchasing and 'maintaining snow fences, sanding high­
ways or anything relating thereto, for the ensuing year.
Art. 24. To see if the town will vote to raise and; appropri­
ate the sum of $475.00, or a sum not to exceed $30.00 a mile, 
for  maintenance of State aid highways for the ensuing year.
Art. 25. To>, see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $554.00, for third class road maintenance, for the 
ensuing year. (The State Highway Commission state that this 
.sum is, necessary).
Art. 26. To see what isum of money the town will vote to 
.raise and appropriate for State Aid road construction (in addi­
tion to the amounts regularly raised for the care of ways, high­
ways and bridges) under the provisions of Section 19, Chapter 
.28, OEtevised Statutes of 1930, or under the provisions of Section 
.3, Chapter 229, Public Laws of 1937.
Art. 27. To see if the town will vote to authorize the asses­
sors to rescind any money appropriated by the town for State 
Aid highway construction in excess of the amount required to 
meet the State apportionment.
Art. 28. To see what sum, if any, the town would recommend 
to take from the joint state aid account for the purpose of apply­
ing bituminous surface treatment to state aid roads, in excess 
-of the requirements of Section 2, Chapter 132, Public Laws, 1935.
Art. 29. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $500.00, to he used, for sanding and tarring a. 
part of the village streets, and act upon anything relating: 
thereto.
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Art. 30. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $876.00, more or lees, for istreet lighting, for the-: 
ensuing year.
Art. 31. To see what sum the town will vote to raise and ap­
propriate for decorating the graves of soldiers and sailors and 
for Memorial .Day exercises, said sum to he expended under the? 
direction of the Christopher G. Linn [Post, A. L.
Art. 32. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $50.00, more or less, for the care of cemeteries,, 
for the ensuing year.
Art. 33. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $100.00., for repairs to sidewalks, for the ensuing- 
year, and act upon anything relating thereto.
Art. 34. To see what action the town will vote to take re­
garding snow removal from sidewalks for the ensuing year, and 
raise and appropriate a sum of money for the same, and act. 
upon anything relating thereto.
Art. 35. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $200.00, for the maintenance of Fire Department,, 
for the ensuing year.
Art. 36. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $75.00, for maintenance and repairs to fire alarm 
signal, for the ensuing year.
9Art. 37. To see if the town will vote to raise and appropri­
a te  the sum of $350.00, more or less, for the support of Hart-
land Free Library, for the ensuing year.
Art. 38. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum o f $500.00, for hydrant rental, for the ensuing year.
Art. 39. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $1,250.00, more or less, for the payment otf in­
terest on town debt and temporary loans, for the ensuing year.
Art. 40. To isee what sum the town will vote to raise and 
appropriate for repairs and insurance on town buildings, other 
than school property, for the ensuing year.
Art. 41. To see what sum the town will vote to raise and 
.-appropriate for pay o f town officers, for the ensuing year; in­
cluding the agent’s salary.
Art. 42. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $850.00, more or less, for miscellaneous town 
charges, for the ensuing year.
Art. 43. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $125J00, for rent of town hall and selectmen’s 
■office, for the ensuing year.
Art. 44. To see of the town will raise and appropriate $118.00, 
for public health work in Hartland, said sum to be expended by 
dhe Bureau o f Health, State Department o f Health and Welfare, 
in cooperation with local authorities.
Art. 45. To see what sum of money the town will vote to 
iraise and appropriate for advertising our natural resources, ad- 
wantages and attractions, under the provisions of Chapter 5,
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Section 8'2, of the Revised Statutes of 1930, said sum to be ex^ - 
pended under the direction of the State of Maine Publicity Bu­
reau.
Art. 46. To see if the town will, vote to raise and appropri­
ate the sum of $50.00, under the provisions o f Section 130 of the 
Public Laws of 1923, for 50-50 Highway, for the ensuing year.
Art. 47. To see if the town will vote to raise and appropri­
ate the sum of $300.00, to purchase a lot on which to build a: 
fire house, and act upon anything relating thereto.
Art. 48. To see if the town will vote to authorize the select­
men to hire money to refund the town debt, when in their judg­
ment it seems best to do so.
Art. 49. To see if the town will vote to authorize the select­
men to procure a temporary loan or loans in anticipation o f 
taxes for the purpose of paying obligations o f the town; such, 
.notes to be paid during the current municipal year out of money 
raised during said current municipal year by taxes; fix the* 
amount thereof, the rate of interest or discount thereon.
Art. 50. To see if the town .will vote to raise and appropri­
ate any sum of money for the reduction of town debt for the- 
ensuing year.
Art. 51. To see if the town will vote to authorize the select­
men to make a deduction from the pay o f any person working 
for the town, to apply on their taxes, to fix the amount of said 
deduction and the date it shall apply.
Art. 52 To see if the town will vote to authorize the modera­
tor and town clerk to appoint a committee of twelve citizens to- 
co-operate with the selectmen in preparing and presenting a t 
the next annual town meeting a budget for said meeting.
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Art. 53. To see if the town will vote to authorize' the select­
men on behalf of the town to sell and dispose, by private sale, 
any real estate acquired by the town for non-payment o f taxes 
thereon, on( such terms as they deem advisable, and to execute 
quit claim deeds for such property.
Art. 54. To see if the town will vote to authorize the e elect- 
men on behalf of the town to sell and dispose of the “Gilbert 
Place” .so called, purchased by the town from the Skowhegan 
Savings Bank, or any part thereof, on such terms as they deem, 
advisable, and to execute a warranty deed for the same.
Art. 55. To see if the town will vote to instruct the select­
men to insure the members of the Volunteer Fire Company 
against liability for damages while in the act of preventing fires.
Art. 56. To see if the town will vote to discontinue the 
watering tub, situated at the intersection of Main street and. 
Pittsfield avenue, and act upon anything relating thereto.
Art. 57. To see if the town will vote to eet aside the sum o f  
the taxes on the “ Cottage Dots” as described in iBook of Plans 
Number 7, Page 49, as recorded in the Registry of Deeds, to­
gether with the taxes on the cottages thereon, said sum to be 
used to improve the private way leading from the town way to' 
said lots.
Art. 58. To isee if the town will vote “yes” or “ no”’ on day­
light saving time.
Art. 59. To see: if the town will vote to relocate the road in 
North Hartland, beginning at the dwelling of the late Jerome 
B. Williams, now occupied by Ivan Small, thence southerly to 
the Burrill Road eo called, said road having been discontinued 
by vote of the town in 1931, and vote to raise and appropriate a 
sum of money to repair said road, providing the selectmen can 
make .satisfactory arrangements with the abuttors.
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Art. 60.. To see if the town will vote to authorize and in­
struct the selectmen to take such action ae is necessary, re­
garding the discontinuing of the Burrill road so called, from 
the State Aid highway to the intersection o f the road mentioned 
in article 59, and isuch other portions of the Burrill road as they 
deem public necessity and convenience does not warrant their 
further continuance as town roads or ways.
i Art. 61. To see if the town will vote to have the Town Line 
between Hartland and Canaan, perambulated and suitable 
markers erected, it having been stated that the corner marker 
at the north-east corner of the Town of Canaan, having been 
.removed.
Art. 62. To see if the town will vote to raise and appropriate 
the sum of $150.00, more or less, for the support and mainte­
nance o f the American Legion Free Ice Rink, for the ensuing 
year, said sum to be turned over to, and expended by, local 
American Legion Post No. 141, and to act upon anything re­
lating thereto.
Art. 63. To see if the town will authorize the selectmen to 
•take the necessary action to close or discontinue the road leading 
.from the State Aid -highway near Fred Hart’s place towards 
Great Moose Lake, or any part of said road, as they deem public 
necessity and convenience does not warrant further continuance 
as town ways or roads, or act upon anything relating thereto.
Art. 64. To see if the town will vote to authorize the sel- 
'ectmeiT-fo take the necessary action to close or discontinue 
the road, from Harold Havey’s residence to the Canaan Town 
line, or act uponj anything relating thereto.
Art. 65. To see if the town will vote to accept the following 
town or traffic ordinance.
BE IT ORDAINED BY; THE TOWN OP HARTLAND.
Art. 1. 'Sections of the Town.
Sec. 1. The business- section of the town shall comprise1 
that section o f Main street between Warren- 
Square on the east and the intersection of Pitts­
field Avenue on the west; also that section of 
Commercial street from Warren Square on the 
south to C. I. Currie’s store on the north.
Sec. 2. The “built up” or “ compact” section of the town 
shall be as defined in the Revised Statutes of 
Maine and sh.aH be properly marked and desig­
nated by traffic signs placed by the Municipal 
Officers of the town.
Art. 2. Speed limits. ■
Sec. 1. No person shall drive or operate any automobile, 
motorcycle or other vehicle within the limits o f 
the “built up” or “compact” or the business sec­
tions of the town at a rate o f speed in excess 
■of twenty-five miles an hour.
Art. 3. Local stop signs.
Sec. 1. The Municipal Officers are hereby authorized and 
directed) to place stop signs at such intersections 
as they shall deem proper for the protection and 
control of traffic; and every vehicle before pass­
ing such stop sign and entering such intersection 
shall come to a full stop, unless otherwise di­
rected by a traffic officer stationed at such inter­
section.
Art. 4. Parking.
’Sec. 1. All vehicles shall stop, stand or park, only on 
the right hand side of the street, and as closely 
as practicable to the edge of the cunb or side of 
the road, and parallel with the side of the street,, 
except that in the business section as defined in 
Art. 1 o f this ordinance, and described as follow s,. 
“ that section of Commercial street, between 
Warren Square on the isouth and C. I. 'Currie’s- 
store on the north” may park at an angle with- 
the -curb.
igec, .2. ,No person, except in case of emergency, or when 
ordered by an authorized officer so to do, shall 
stop, stand or park any vehicle in such manner 
as to obstruct or impede the passage o f other 
vehicles.
Sec. 3. No person shall stand or park any vehicle in any 
of the following places:
a. On any sidewalk.
b. In front of any public or private driveway.
c. Within ten feet o f a fire hydrant.
d. On any cross walk.
e. Within .fifteen feet of any street intersection.
f. Within fifteen feet of any stop or traffic sign, 
installed at the side of the way., or within fifteen 
feet of any traffic beacon.
g. On the road-way side o f any vehicle which is 
stopped or parked at the curb or edge of the 
street, commonly called, “ double parking” .
Sec. 4. Commercial vehicles for the purpose o f loading 
or unloading, or performing other necessary serv­
ice, may stop or park in violation of the above 
laws, but only in such manner as shall not im­
pede the passage o f other vehicles, and shall not. 
compel pedestrians to use the streets ,by such 
violations; and such commercial vehicles shall 
not he parked within the business section for any 
purpose other than the necessary loading or un­
loading o f goods and merchandise.
'Sec. 5. "All night parking,” so called, is prohibited on 
any street designated in Art. 1 of these ordinances 
as the business section, also “all night parking” , 
so called, is prohibited on any street designated 
in these ordinances, during the season when it 
becomes necessary to remove snow to make said 
streets passable.
Art. 6. Penalty.
Sec. 1. Whoever violates any o f the foregoing ordinances 
shall upon conviction, be punished by a fine of 
not more than ten dollars or by imprisonment for 
not more than thirty days, or by both such fine 
and imprisonment.
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Art. 7. Jurisdiction.
.Sec. 1. The Municipal Court of Pittsfield, Maine shall 
•have exclusive jurisdiction of all prosecutions for 
all violations o f the provisions of these ordinances.
The Selectmen hereby give notice that they will be in session 
:at the above named hall and place of meeting on Monday, the 
-day of said meeting, for the purpose o f correcting the list of
■voters, from 9 o ’clock in the forenoon.
C-iven under our hands this 1st. day) of March, A. D. 1939.
G. M. LANCEY 
M. L. FORD
J. F. CONNELLY
Selectmen of Hartland 
Attest: CARL RANDLETT, Town Clerk
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BUDGET COMMITTEE RECOMMENDATIONS
Article 4—Recommend pass article.
Article 5—Recommend appoint.
Article 6—Recommend yes, selectmen to appoint, etc.
Article 7—Recommend .$ 50.00, selectmen appoint.
Article 8—Recommend same as last year, except hand labor. 
Article 9—Recommend as article reads.
Article 10—Recommend joint fund be appropriated for.
Article 11—Abatements and discounts, and allow 3% as last year; 
Article 12—Recommend $5,200.00.
Article 13—-Recommend $ 500.00.
Article 14—Recommend $ 400.00.
Article 15—Recommend $ 45.00.
Article 16—Recommend $2,300.00 and contract.
Article 17—Recommend $ 100.00 and employ.
Article 18—Recommend $ 902.50.
Article 19—Recommend $1,286.03.
Article 20—Recommend pass article.
Article 21—'Recommend $4,500.00.
Article 22—Recommend $ 800.00 for bushes and rural roads. 
Article 23—.Recommend $1,500.00.
Article 24—Recommend $ 475.00.
Article 25—'Recommend $ 554.00.
Article 26—Recommend $ 799.50.
Article 27—Recommend Yes.
Article 28— Recommend pass article.
Article 29—Recommend $ 700.00, selectmen to designate streets 
Article 30—Recommend $ 876.00.
Article 31—Recommend $ 50.00
Article 32—Recommend $ 50.00, part to be used in old yard.
Article 33—Recommend $ 50.00.
Article 34—Recommend $ 150.00.
Article 35—Recommend $ 200.00.
Article 36—'Recommend $ 75.00.
Article 37—Recommend $ 375.00.
Article 38—Recommend $ 500.00.
Article 39—Recommend $1,200.00.
Article 40—Recommend $ 50.00.
Article 41—Recommend $1,700.00.
Article 42—Recommend $ 850.00.
Article 43—Recommend $ 125.00.
Article 44—Recommend pass article.
Article 45—‘Recommend $ 50.00.
Article 46—'Recommend $ 50.00.
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.Article 47—'Recommend $ 300.00 and leave with selectmen. 
Article 48—Recommend Yes.
Article 49—Recommend Yes, limit $8,000.00.
Article 50—Recommend using excise tax for this.
Article 51—Recommend 25% from May 1.
Article 52—-Recommend Yes.
Article 53—Recommend Yes.
Article 54—Recommend selling that part in Canaan, at least. 
Article 55—Recommend Yes.
Article 56—Recommend Yes.
Article 57—Recommend Pass.
Article 58—Recommend Pass.
Article 59—Recommend Yes; and raise $100.00.
Article 60—Recommend Yes.
Article 61—Recommend Yes.
Article 62—Recommend $ 150.00.
Article 63—Recommend Yes.
Article 64—'Recommend Yes.
Budget Committee
H. H. HAVEY 
RAE RANDLETT 
*L. H. BARDEN
D. E. CONNELLY 
M. W. HANSON 
EDGAR WOODMAN
*C. E. NORCROSS
L. F. HUBBARD
L. W. GREENE
C. I. CURRIE
GRANT BROOKS
E. L. HERB
* Unable to be present
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Assessors’ Report
For Fiscal Year Ending February 10, 1939
ASSESSORS' DEPARTMENT
Value of resident real estate ..................... $307,595.00
Value of non-resident real estate .............. 169,850.00
----------------$477,445.00'
Value of resident personal ........................... $ 34,770.00
Value of non-resident personal .................... 28,370.00
----------------$ 63,140.00-
Total value of real and personal estate, 1938 $540,585.00'
Loss in valuation from 1937 .........................  3,488.75>
Total value of real and personal estate, 1937 $544,073.75-'
LIST OF PERSONAL PROPERTY
April 1, 1938
32 Horses ...................................
67 iCows .....................................
4 Oxen .......................................
7 Three year olds ..................
44 Two year olds ...................
795 Hens .................................. ...
Stock in trade .............................
Lumber .........................................
Gasoline tanks and equipment
Radios .............................................
Portable mills and machinery .
$ 2,415.00
4.505.00 
200.00 
175.00'
1,035.00;
595.00 
35,065.00
750.001 
625.00
1.775.00 
16,000.00
--------------- $63,140.00-
AMOUNT OF MONEY
Appropriated March 14, 1938 ...................... $28,711.86;
State tax ............................................................  4,956.85-
County tax ......................................................  1,161.65
Overlay ....................... . . ....... ........................ 353.30
OLess excise tax ......................................
Total amount to be raised by taxation
Amount of property assessed @ .062, on
$540,5.85.00 ....... ...................................... $33,516.27
239 polls @ '$3.00 ..................... ..................... 717.00
Total commitment .................
Supplemental tax ...................
Total tax ............... ..................
Number of polls not assessed, 27.
APPRO PRiIATI ONS 
March, 14, 1939
Other town charges .......................................  $ 850.00
Discounts ........................................................  450.00
Abatements ..................................................... 100.00
Common schools (teachers, fuel, janitors,
etc.) ..........................................................  5,200.00
Repairs and insurance (schools) .............  300.00
Superintendent of schools ............................  400.00
Superintending school committee .............  45.00
Interest on school building bonds .............  997.50
Secondary school tuition ..............................  2,300.00
School 'physician .............................................  100.00
Charities ..........................................................  4,500.00
Roads and bridges and cutting bushes . . . .  700.00
Winter roads ................................................... 1,200.00
Fifty-fifty h ighw ay...............   50.00
Maintenance of State aid highways .......... 450.00
Maintenance of third class roads .............  514.00
Repair of sidewalks .......................................  100.00
State aid road construction ......................... 799.50
Street lights ..................................................... 876.00
Memorial day ................................................... 75.00>
Care of cemeteries .........................................  50.00
$36,183.75
956.43
$34,233.27
$34,233.27
261.53
$34,4'9'4.26'
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Fire chief salary . . .......    25.00
Maintenance of fire department .................. 200.00
Fire alarm signal ............................................. 51.00
.Hartland free library .....................................  350.00
Hydrant rental ................................................. 500.00
Interest on town debt (exclusive of school
-bonds) ......................................................... 1,350.00
Repairs and insurance .on town buildings
other than school property .................. 50.00
Town officers’ salaries. .................................  1,700.00
Rent of Opera House .....................................  125.00
Reduction of school bonds .........................  1,286.03
Village streets (repairs) .............................  500.00
■Williams road ...................................................  100.00
Overdraft, 1937 ................................................. 2,417.83
Total appropriations ...............................  $28,711.86
■State tax ..................................................... 4,956.85
County t a x ................................................... 1,161.65
Fractional overlay in assessing .......... 353.39
Total assessment .....................................  $35,183.75
!Less excise tax collected .....................  950.48
Total commitment ...................................  $34,233.27
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Report of Audit
TOWN OF HARTLAND
State of Maine
STATE DEPARTMENT OF AUDIT 
Division of Municipal Accounts
Augusta, Maine, March 3, 1939, 
To the Inhabitants of the Town of Hartland:
This is to certify that this department, represented by Mr. 
Roscoe M. Parsons, has completed an audit of the accounts of 
your town officials! for the municipal year ended Feb. 10, 1939.
The overdraft of $827.19 for Poor Relief is due largely to the 
payment of Mothers’ Aid, an accumulation from 1931 to 1938 in 
the amount of $1,802.67 less reimbursement by the State of 
$901.33.
Our report, herewith submitted, was prepared from your town 
records and, to the best of our knowledge and belief, properly 
reflects the true financial condition of your municipality as of 
the above date.
The schedules contained in this report are as follows:
Comparative Balance Sheet with Proof of Change 
in Net Debt.
Report of Treasurer.
Reconciliation of Treasurer’s Cash Balance.
Summary of Overdraft and Unexpended Balances.
List of Accounts Receivable.
List of Cemetery Trust Funds.
We wish to thank your municipal officers for their cooperation! 
during the course of this audit.
Respectfully submitted,
STATE DEPARTMENT OF AUDIT
HAROLD E. CRAWFORD,
Chief Auditor-
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TOWN OF HARTLAND
COMPARATIVE BALANCE SHEET 
Feb. 10, 1939
Assets
Feb. 10, 1938 Feb. 10, 1939
"Cash .............................................................. $ 2,057.55 $ 3,473.10
Cash impounded—Fidelity Trust Co. .. 4,997.76 4,283.79
1938 taxes ..................... ,............................ 4,219.11
1937 taxes ........................... ................. , . . 4,160.09 471.96
1936 taxes .................................................. 576.76 274.63
1935 taxes .................................................. 311.62 105.52
1934 taxes .................................................. 43.92 43.92
1933 taxes .................................................. 33.10 30.10
Tax deeds and liens .................................
Accounts receivable:
1,630.82 2,244.21
Other towns’ poor—1936 .................. 166.56 128.56
Other towns’ poor— 1937 ................. 424.35 238.04
Other Towns’ poor—1938 ................. 579.75
State poor— 1937 ............................... 1,038.86 216.19
State poor— 1938 ...............................
Due from State—State aid road con-
694.81
struction ............................................... 322.25
.Due from State—snow removal ............ 630.22
Cemetery trust funds c a s h ..................... 1,853.00 1,853.00
Third class road construction overdraft 652.91
NET TOWN DEBT ................................... 40,843.01 35,350.96
$58,790.31 $55,160.12
Liabilities
F eb.10,1938 Feb, 10,1939
School bonds ......................................... . .  $22,000.00 $20,000.00
Interest bearing orders ..................... ..  24,900.00 25,600.00
Notes payable ......................................... 7,000.00 5,000.00
Cemetery trust fund reserve .............. 1,853.00 1,904.50
Ministerial and school fund .............. 1,028.23 1,028.23
School bond sinking fund (D iv).........
Unexpended balances:
713.97 713.97
1938 excise tax ............................. 327.85
Common schools ......................... . 967.26 913.42
$58,790.31 $55,160.12
PROOF OF CHANGE IN NET DEBT 
Feb. 10, 1939
Net debt— February 10, 1938 ........................
Add:
Error 1938 commitment .........................  $ .01
Dividend on impounded money transfer
to sinking fund .................................  713.97
1935 liens put back onto tax account ..  185.85
Adjustment of tax deed lien account ..  27.75
Deduct:
Cost of snow removal due from State . .  $ 630.22
1937 overdraft appropriated .................. 2,417.83
1937 supplemental taxes .........................  76.00
Reduction bonded debt ...........................  2,000.00
Net unexpended balance from summary
of accounts ......................................... 1,295.58
NET TOWN DEBT —  FEBRUARY 10, 1939
TOWN OF HARTDAND
REPORT OF TREASURER 
Feb. 10, 1939
•Cask balance, Feb. 10, 1938
Taxes:
Receipts
1938 ........................................... $30,275.74
1937 ........................................... 1,667.11
1936 ........................................... 302.13
1935 .........................  206.10
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$40,843.01
$ 927.58
$41,770.59
$ 6,419.63
$35,350.96
$ 2,057.55
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1933 ........................................... 3.00
Tax deeds and lie n s .............  1,309.73
1938 Excise .............................  1,002.63
1939 Excise .............................  258.84
Railroad and telegraph . . . .  30.02
Bank stock .............................  44.89
TOTAL EROM TAXES ___  $35,100.19
Licenses:
Dog ........................................... $ 114.00
Refunded by State .............. 27.67
TOTAL EROM LICENSES ..  141.67
Departmental Receipts:
Administration .......................  $ 87.57
Protection ...............................  54.80
Highways ...............................  4,389.51
Charities .............................  4.547.16
Education .............................  2,484.06
Library .....................................  32.50
Dividend f r o m  impounded
bank account .................. 713.97
Insurance account of school
fire loss ...........................  4,167.81
Wood a ccou n t.........................  174.00
\
Accounts receivable .............. 1,043.98
TOTAL DEPARTMENTAL
RECEIPTS ...................... 17,695.36
Interest:
Taxes, tax deeds and liens .. $ 212.08
Cemetery trust funds .......... 44.81
TOTAL EROM INTEREST 256.89
25
Municipal Indebtedness:
Temporary loans .................. $ 5,500.00
Interest bearing orders . . . .  4,100.00
TOTAL FROM MUNICIPAL,
INDEBTEDNESS ..........  9,600.00
Cemetery trust funds .................  50.00
TOTAL RECEIPTS .............. 62,844.11
TOTAL AVAILABLE ..........  64,901.66
WARRANTS PAID .............. 61,428.56
CASH BALANCE, FEB. 10, 1939 $ 3,473.10
RECONCILIATION OF TREASURER’S CASH BALANCE
Check book balance .........................................  $3,473.10
Outstanding checks .........................................  1,990.42
Total ............................................................  $5,463.52
Bank balance ....................................................  $3,982.92
Deposits not credited .....................................  1,480.60
Total ............................................................  $5,463.52
TOWN O'F HARTLAND
SUMMARY OF OVERDRAFT AND UNEXPENDED BALANCES 
Feb. 10, 1939
Over- Unex­
draft pended
1938-1939 excise ............................................... $ 638.80
Town officers’ salaries ...................................  73.00
6ther town charges ......................................... $ 107.53
Repairs and insurance, town buildings . . . .  38.43
Discount on taxes ............................................. 91.08
Abatements ........................................................  12.66
Fire department ............................................... 15.95
Hydrant rental ................................................. 250.00
Roads and bridges ................................................  70.22
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State Aid road construction ..................   42.35
Third Class maintenance ..............................  98.49>
Snow removal and sanding ..........................  219.95
Sidewalks ........................................................  90.00<
Patrol ...............................................................  37.50*
50-50 highway ................................................  2.25
Williams or Burrill road................................ 88.70-
Blake streets and iSeekins- Ave...................... 17.35*
Poor relief ...................................................... 827.19
School repairs and insurance......................  211.91
Superintendent’s salary ................................ 33.38-
School committee .......................................  3.75
Library ...........................................................  1.00
Care of cemeteries .........................................  28.00'
Interest ...........................................................  212.03'
Overlay ...........................................................  353.39’
1938 supplemental taxes................................ 261.53
Wood account ..................................................  95.54
$1,313.20 $2,608v7$
NET UNEXPENDED BALANCE TO' NET
TOWN DEBT .......................................  1,295.58
$2,608.78 $2,608.78*
TOWN OF HARTLAND
LIST OF ACCOUNTS RECEIVABLE 
Feb. 10, 1939
Other towns’ poor—1936 ................................ $ 128.56
Other towns’ poor—1937 ................................ 238;04S
Other town’s poor—1938
Fairfield ................................. ..................  $ 71.57
Bradley ....................................................  93.00
Pittsfield ..................................................  17.70
Jackson ...................................................   130.00
Harmony ..................................................  42.12
Dover-Fox croft .......................................  2.75
Embd-en ....................................................  11.43
Unknown ..................................................  179.63
Athens ...................................................... 31.55
Total ..................................................  579.75*
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State poor— 1937 ..............................................  $ 216.19
State poor—1938 ............................................... 694.81
Total 911.00’
Total $1,857.36
TOWN OF HARTLAND
LIST OF CEMETERY TRUST FUNDS 
Feb. 10, 1939
Deposited in Skowhegan Savings Bank
Book
Name No.
Judson Currier ............ 38380
Arron Starbird ............ 38044
Hiram Williams ..........  38045
Archibald Linn ............ 35961
Melvin & Willis Briggs .37762
Rebecca Larabee ...........26111
Henry C. Fuller ...........  35960
F. D. W oodbridge...... 36773
Emma Stedmon Huff . .  35082
Etta Barnes ...................  34869
Louisa R. Webber . . . .  34870 
Wm. & Lydia G. Soule 34362 
Blanch R. Thomas . . .  34118
H. L. Smith .................  32145
Orlando Brooks ...........  31694
Frederick A. Hinton .. 30431 
Goodspeed Fund . . . . .  31695
Balance Balance
Feb. 10, With- Feb. 10,
1938 drawals 1939
$ 50.00 $ $ 50.00
52.03 .53 51.50
52.03 .53 51.50
102.51 2.51 100.00
102.08 2.08 100.00
102.51 2.51 100.00
102.51 2.51 100.00
102.51 2.51 100.00
102.51 2.51 100.00
102.51 2.51 100.00
102.51 2.51 100.00
102.51 2.51 100.00
102.51 2.51 100.00
102.51 2.51 100.00
102.51 2.51 100.00
205.02 5.02 200.00
307.54 7.54 300.00
$1,896.31 $43.31 $1,853.00,
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Selectmen’s Report
TOWN CHARGES ACCOUNT
Remington (Rand Inc......................................... $ 15.00
R. H. Gregoire ................................................  1.75
Cumberland Sales Co........................................  6.25
Fred StacLman....................................................  .40
Butler & Butler (1935) .................................  21.63
Owen Rowe, dog constable.............................  19.50
Clayton Stedman ............................................... 5.00
Richard Picken ................................................. 3.60
Maine Municipal Assn.....................................  35.00
P. iS. Furbush ..................................................... 150.00
E. • R. Pelkie ......................................................  3.00
W. iS. iStinchfield, M. D..................................... 5.00
P. R. Briggs, M. D............................................  5.00
K. Burrill, taxes ............................................... 2.70
T. F. Griffith ....................................................  4.09
M. L. Ford ......................................................  3.00
A. R. Burton & iSon .........................................  3.40
E. A. Webber .............    5.00
L. . F. Hubbard ............................................  6.00
A. E. Ladd (1935) ............................................. 10.50
Fuel for office ................................................  22.00
Bonds (treasurer and collector) .................. 55.00
Fire company liability insurance .............. 106.25
Town reports ....................................................  144.50
Aujdit ..............................................   85,65
Liens ..........................................    25.65
Probate Court ..................................................  1.55
Postage ..............................................................  34.73
Express on commodities .................................  25.36
'Check books ......................................................  6.00
'Office [Stationery and books .........................  97.64
Dog constable (1937) .....................................  20.38
Telephone ..........................................................  28.78
Labor and paint for b r id g e s .........................  73.40
Use of auto:
M. L. Ford ........................................................  2.00
Forest Baker ....................................................  3.50
Irvin Holt ..........................................................  6.00
Elizabeth Tibbetts ........................................... 12.00
29-
iFire expense:
Hartland Academy ................................................. 28.50
Fire adjuster ..........................................................  32.00
G. W. Huff ......................................................  24.60
Burning grass ........................................................  10.80
Drying hose, etc................................................  9-90
Hedgehog account ................................................. 10.00
Sewer payrolls ....................................................... 17.85
Total warrants .........................................  $1,189.86
Credits
Cash received:
Licenses ............................................................  $ 27.50
P. S. Furbush ................................................. 7.85
J. M. Russell ....................................................  11.18
M. E. Church (impounded check) ............ 28.00
Fred. C o o l............................................................  5.00
State treasurer, bank stock tax ............   44.89
State treasurer, dog licenses ....................... 27.67
State treasurer, R. R. and telephone tax . .  30.02
State treasurer, hedgehog ............................. 5.67
School fire account ......................................... 42.80
R. C. Hamilton, treasurer ........................... 1.75
Total credits, cash .................................  $ 232.33
Appropriation ........................................... 850.00
Overdrawn ...............................................  107.53
Totals ..........................................................  $1,189.86-
PAY OF TOWN OFFICERS
H. H. Whitney, agent ................................... $1,200.00
G. M. Lancey, selectman .............................  25.00
M. L. Ford, selectman ..................................... 99.00
J. F. Connelly, selectman .............................  73.00
R. C. Hamilton, treasurer ...........................  150.00 "
Carl Randlett, c le r k .........................................  50.00
Forest Baker, constable .................................  6.00
Maude Currie, ballot clerk .........................  6.00
Bertha Ford, ballot clerk .............................  6.00 "
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Clara .Havey, ballot clerk ...............................  6.00
Gwendolyn Randlett, ballot clerk . . . . . . . . . .  3.00
-Margaret Randlett, ballot clerk ................   . . .  3.00
Total warrants .........................................  $1,627.00
•Unexpended ............    73.00
Appropriated .............................................  $1,700.00
RENT OF TOWN HALL
Hartland Hall Assn.........................................  $ 125.00
Appropriation ..................................................  $ 125.00
• DISCOUNT ON TAXES
H. H. Whitney, collector .............................  $ 359.54
Unexpended ...........    91.08
-Appropriated ...................................................  $ 450.00
'Credit .....................      .62
Totals .............  $ 450.62 $ 450.62
. ■ ABATEMENTS
H. H. Whitney, collector ..................................$ 112.66
Appropriated ....................................................  $ 100.00
'’Overdrawn ........................................................  12.66
Totals ........................................................  $ 112.66 $ 112.66
' FIRE DEPARTMENT
Warrants ............................................   $ 184.05
Unexpended ............................................................  15.95
-Appropriated ....................................................  $ 200.00
Totals $ 200.00 $ 200.Oo
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REPAIRS AND INSURANCE ON TOWN BUILDINGS
Warrants ............................................................  $ 11.57
Unexpended ................................. .....................  38.43
Appropriated ................. . ................................  $ 50.00
Totals ........................................................  $ 50.00 $ 50.00
FIRE ALARM
Warrants ..........................................................  $ 51.00
Appropriated ....................................................  $ 51.00
SUPPORT OF POOR, VETERANS’ AID, SANATORIUM, MOTH­
ERS’ AID ACCOUNT, AND DEPENDENT 
CHILDREN — HARTLAND
Harold Austin:
Arthur Jordan $ 60.00
Kenneth Austin:
Scott & Hebb ............................................. $ 3.04
Carl Randlett ............................................. 2.57
---------------- $ 5.61
Francis Buzzell:
P. R. Briggs, M. D......................................  $ 19.50
Hattie Newcomb ....................................... 43.32
H. H. Whitney, Cone..................................  6.51
---------------- $ 69.33
Credits ........................................................  34.90
Total expense $ 34.43
John Bell:
$ 6.57
18.00
Scott & Hebb 
Alice Furbush
$ 24.57
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George Coston:
Town of Pittston
Kenneth Deering:
Hartland Water Co................................... $ 4.31
Bal. 1937 (assignment) ..........................  45.00
Credit
Carl Eldridge:
P. R. Briggs, M. D....................................  $ 14.00
C. J. A ustin ..............................................  28.00
E. W. Harmon:
Carl Randlett ........................................... $ 21.44
Scott & Hebb ........................................... 5.01
Town of Hartland...................................  8.00
R. H. Gregoire .........................................  10.00
Joseph Hart:
W. A. Lord ..............................................  $ 53.34
J. Maroon .................................................. 26.00
G. E. Priest ..............................................  7.80
Town of Vaesalboro ................................ 270.37
Sara M. Hurd:
Carl Randlett (36) .................................  $ 13.09
Scott-Webb Hospital .............................. 38.00
R. C. Hamilton .........................................  .35
Central Maine Power Co.........................  1.36
V. C. Goforth ...........................................  3.00
$ 8.64-
$ 49.31 
45.00=
$ 42.00'
$ 44.45-
$357,511
Kate Cook ..................................................  36.00
R. H. Gregoire ........................................... 2.50
Geo. Woodman ........................................... .60
---------------- $ 94.90
L. P. Kimball:
P. R. Briggs, M. 0 ......................................  $ 9.00
C. I. Currie ................................................  135.42
W. P. Annis ................................    41.00
Ralston Purina ......................................... 7.90
R. H. Dyer ..................................................  5.00
E. Austin .................................................. 21.00
C. Allen ......................................................  3.00
C. A. Moulton, M. D....................................  7.25
Snowflake Can Co......................................  7.00
L. H. Barden ............................................. 5.18
Total ...........................................................  $241.75
Patrick Manning:
Boutot Bros.................................................. $ 43.01
Matson & Butler ....................................... 32.45
Total ........................... ................................. $ 75.46
Lillian McClure:
C. A. Moulton, M. D....................................  $ 10.00
M. Brooks .....................  12.27
Scott-Webb Hospital ...............................  60.00
R. C. H am ilton.................................................  1.75
B. W. H an son ...................................................  7.53
Total ............................................................ $ 91.55
Harry MacDonald:
C. A. Moulton, M. D............................................ $ 11.00
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Myles F. O’Reilly:
G. W. Estee ............................................... $ 28.00
Town of Pittsfield .................................... 724.44
Total
John O’Reilly:
G. W. Estes ...............................................  $ 30.50
Town of Pittsfield .................................... 134.17
Total ..........................................................  $164.67
Frank Stafford: 
Arthur Jordan
L. M. and Bessie Starbird:
Scott & Hebb ...........................................  $ 5.47
P. R. Broggs, M. D..................................... 30.80
L. H. B arden..................................    8.56
R. C. Hamilton .........................................  52.63
Carl Weymouth .......................................  54.59
Sisters Hospital .......................................  41.90
P. J. Lancaster.........................................  6.00
H. A. Elliott, Cone...................................  14.92
Beatrice Porter ........................................ 4.50
L. J. Russo and w ife ................................  17.14
Rosa Chase ...............................................  1.53
B. W. Hanson ; .........................................  2.00
J. F. Mitchell .........   1.75
Mrs. Arthur Miller .................................. 8.67
Total
Credit
$752.44
$ 5.00
$250.46
3.00
$247.46
Clyde Staples:
L. H. Barden ..............................................  $ 10.80
H. E. Randlett ........................................... 4.95
Total
Ralph Staples:
Crane’s (Skowhegan) . . . . .....................  $ 19.48
Pooler’s ...............      3.00
Watson’s Market .......................   42.00
Town of Oakland ..................................... 6.00
Total
Mrs. Cecil Turner:
City of Bangor .. 
Credit . ..............
Ruel Turner:
Town of Hermon
Tramps:
C. I. Currie ................................................  $ 12.10
Central Maine Power Co........................... 6.00
A. Eldridge ..............................................  1.50
Total
P. Violette:
L. H. Barden ..............................................  $ 8.50
F. Withee, Jr.............................................  25.95
Total
Credit
$ 15.75.
$■ 70.4 8':
$ 45.40- 
22.00 -
$113.23
$ 19.60-
3 34.45:
20.00
Expense $ 14.45
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Omar Wheeler:
Carl Randlett ........................................... $ 22.34
P. R. Briggs, M. D....................................  10.50
L. H. Barden ............................................  117.43
• Scott-Webb Hospital .............................. 60.00
R. C. Hamilton .......................................  3.40
A. A. Marr ................................................  2.87
Mrs. E. C. Banks .....................................  18.00
B. W. Hanson ........................................... 9.46
H. W. Estes .........    24.90
G. L. C arle .............................................  4.50
E. W. M artin............................................  4.50
Total $286.90
Geo. Waters:
Arthur Jordan ......................................... $ 62.25
Scott & Hebb ........................................... 4.11
P. R. Briggs, M. D...................................  8.50
L. H. Barden............................................  19.15
R. C. Ham ilton.........................................  1.85
C. S. Whittemore ...................................  1.50
H. E. Randlett ....................................... 31.08
Total $128.44
Victor Withee:
'Carl Randlett ........................................... $ 4.57
Scott-Webb Hospital .............................. 23.00
V. C. Goforth ........................................... 11.00
Xi. Webber ................................................  6.00
Total $ 44.57
Veterans Aid, Case No. 1: 
Town of Burnham .. $197.47
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Veterans Aid, Case No. 2
Carl Randlett ............................................. $ 7.57
P. R. Briggs, M. D......................................  3.00
Ralston Purina . . . . .................................  10.92
L. H. Barden ............................................. 52.31
R. C. H am ilton ........................................... 1.15.
A. A. M a rr ..................................................  2.95
B. W. H an son ............................................. 5.96
Total $ 83.86
Veterans Aid, Case No. 3
B. W. H an son ....... .35
Sanatorium Expense:
State treasurer ......................................... $ 11.14
State treasurer ......................................... 108.00
State treasurer ......................................... 96.00
Total ............................................................  $215.14-
Credit ..........................................................  11.14-
Expense to town .....................................  $204.14.
Mothers’ Aid:
State treasurer ......................................... $1,870.17
Credit check ..............................................  $ 901.33
Credit transfer ........................................... 766.34
Expense 1938 ............................................. 202.50
Totals ..........................................................  $1,870.17 $1,870.17
This account had been accumulating since Feb. 1, 1931; there­
fore the sum of $766.34 was transferred to Net Debt Account.
Aid to Dependent Children:
State treasurer ......................................... $1,037.32
Rebated (error) ......................................... 70.25
E x p e n s e  fo r  1938 $ 967.07/
Appropriation . . .  
Credits (cash) .. 
^Credits (transfer)
$4,500.00
1,153.96
766.64
Total credits ......................   $6,420.60
'Overdrawn .................................................  60.58
Total expenditures ..................................  $6,481.18
The sanatorium expense or $204.14 and mothers’ aid ex­
pense of $202.50 was not anticipated on March 14, 1938.
SUPPORT OF STATE PAUPERS AND VETERANS’ AID- 
.Sidney L. Buzzell:
Celia McPherson ......................................  $222.00
A. A. Marr .................................................. 3.85
-L. H. Barden ....................................  9.87
1938 expense .............................................. $235.72
Account rec. 1938 ....................................  101.15
$336.87
255.00
Total account 
Credit ..........
Due from State $ 81.87
ISrnest E. Bryant:
Lillian Violette ........................................ $162.00
R. C. Hamilton .......................................... 3.30
L. H. B arden.............................................. 14.07
P. R. Briggs, M. D.....................................  2.00
B. W. Hanson ............................................  6.45
1938 expense .............................................  $187.82
Account rec. 1938 ....................................  36.00
Total account ............................................ $223.82
Credit ......................................................... 168.17
Due from State $ 55.65
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'Oliver V. Babnaw:
Sisters Hospital ......................................... $ 62.00
Linwood Barker . . ................................... 69.97
1938 expense ..............................................  $131.97
Credit ..........................................................  131.97
Martha A. Brooks:
P. R. Briggs, M. D. ..................................  $ 7.00
Hartland Water Co....................................  11.00
T. F. .Randlett ............................................. 60.00
E. W. Martin ............................................... 9.00
A. S. Jordan ............................................  6.50
M. L. Ford ..................................................  6.50
E. L. M acdonald......................................... 4.50
Town of Hartland ................................... 19.50
1938 expense ..............................................  $124.00
Credit .......................................................... 54.25
Due from State ......................................... $ 69.75
.James W. Brown:
$ 3.74 
12.46 
40.15 
3.50
L. H. Barden . 
Carl Randlett 
Ray Tozier .. . 
B. W. Hanson
1938 expense ..............................................  $ 59.85
Due from State ......................................... 59.85
.Hazel Collins:
Augusta Rowe ..........................................  $ 28.50
C. I. Currie ..............................................  .72
1938 expense 
Credit ........
$ 29.22 
29.22
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Mrs. John Dumont:
L. H. B arden..............................................  $ 76.77
Account rec. 1938 ..................................... 50.56
Total account . 
Credit ..............
Due from State
Barbara Ferrin:
Bertha Walker ........................................... $192.00
Account rec. 1938 ..................................... 64.00
Total account . 
Credit ..............
Due from State
John F. Ginty:
A. A. M a rr ..................................................  $ 2.40
K. McDonald ..............................................  20.00
1938 expense ..............................................  $ 22.40
Account rec. 1938 ..................................... 62.25
Total account 
Credit ..........
Lawrence Godsoe:
Carl Randlett . 
Due from State
Clyde C. Knowles:
Account rec. 1938 
Credit .................
Lawrence Ladd:
B. W. Hanson . 
Due from State
$127.3?
98.96
$ 28.37'
$256.00'
192.00
$ 64.00'
$ 84.65- 
84.65
$ 6.73
6.73
$ 14.20' 
14.20
$ 3.80 
3.89-
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JVIrs. Francis Raney:
P. R. Briggs, M. D......................................  $ 3.00
Scott-Webb Hospital ...............................  76.00
G. W. S tap les........ ....................................  1.50
0. R. Emerson ...........................................  75.00
1938 expense ............................................. $155.50
Credit ..........................................................  155.50
Edgar Sands:
A. A. Marr ................................. .................  $ 3.90
Hartland Water Co..................................... 5.50
C. I. Currie ............................................... 2.78
B. W. Hanson ............................................. 2.90
C. A. Moulton, M. D....................................  7.00
H. E. Randlett ...........................................  30.00
Scott & Hebb ............................................. 6.52
E. W. M artin ...............................................  9.00
Town of H artland.....................................  9.00
1938 expen se ............................................... $ 76.60
Account rec. 1938 .....................................  32.21
Total a c co u n t ............................................. $108.81
Credit ..........................................................  107.81
Due from State $ 1.00
-Archie S. Strail:
P. R. Brggs, M. D........................................  $ 10.50
Scott-Webb Hospital ...............................  3.00
W. J. McLellan .........................................  23.43
V. C. Goforth ............................................. 80.00
1938 expense ............................................... $116.93
Account rec. 1938 .....................................  69.50
Total account 
(Credit ..........
$186.43
186.43
Chelsea Tozier:
P. R. Briggs, M. D.....................................  $ 69.50'
Hartland Water Co. ................................. 5.50
C. I. Currie ...........................................   19.15
Scott-Webb Hospital ..............................  31.00
B. W. Hanson ............................................ 18.36
C. A. Moulton, M. D...................................  12.00'
Scott & Hebb ............................................ 13.13
E. W. Martin ............................................ 4.50^
Town of Hartland ....................................  9.00
Carl Randlett ............................................ 5.08'
G. Carle .....................................................  3.00>
W. P. Annis .............................................  73.10
Cora Estes ................................................ 72.00
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1938 expense .............................................  $335.32
Account rec. 1938 ......................................  80.55
Total account ............................................ $415.87
Credit ......................................................... 261.67
Due from State ........................................ $154.20'
Preston Tozier:
R. C. H am ilton.......................................... $ 1.55
L. H. Barden ............................................ 8.10
P. R. Briggs, M. D.....................................  5.00
Hartland Water Co......... .........................  8.50
Scott-Webb Hospital ..................    15.00
B. 'W. H anson ............................................ 5.30
Scott & Hebb ............................................ 9.35
Carl Randlett ............................................ 44.19
1938 expense .............................................. $ 96.99
Account rec. 1938 ....................................  90.49
Total account ............................................ $187.48':
Credit ......................................................... 187.28
Due ............................................................. $ .20'
4&
Hay Tozier:
R. C. Hamilton ........................................  $ 6.10
L. H. B arden .............................................. 2.00
P. R. Briggs, M. D. ................................... 37.75
C. I. Currie ................................................ 5.35
B. W. Hanson ............................................ 17.84
C. A. Moulton ............................................ 2.00
Scott & Hebb ............................................  34.13
E. 'W. Martin ............................................ 4.50
Town of Hartland ....................................  19.00
Carl Randlett ............................................ 54.39
G. Carle .....................................................  5.00
E. M. G. Hospital ......................................  56.25
A. S. Jordan .... ....................................... 6.50
Waldo Co. Hoeptial ................................  45.00
C. E. Norcross .......................................... 18.00
Dysart ..................   3.18
1938 account     ......................................  $316.97
Account rec. 1938 ....................................  127.63
Total account . 
Credit .............
Due from State
George Thompson:
A. A. Marr ...............................................  $ 2.94
T. F. Randlett .......................................... 14.00
C. A. Moulton, M. D...................................  1.00
Scott & Hebb ............................................ 7.38
Carl Randlett ............................................  11.61
H. W. Austin ............................................  2.25
1938 account 
Credit ........
Joseph B. Sedgwick:
R. C. Hamilton .......................................... $ .75
L. H. Barden ............................................  30.04
Scott & Hebb ............................................  14.90
G. W. Thompson ......................................  22.50,
$444.60'
306.5&:
$138.02:
$ 39.18' 
39.18
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E. Sands ...................................................... 34.67
A. R. Burton & S o n ................................... 1.25
1938 account ..............................................  $104.11
Account rec. 1938 ..................................... 143.83
Total account . 
Credit ..............
Due from State
Andrew Vanidestine:
A. A. Marr ..................................................  $ .25
L. H. Barden ...................................................  6.35
P. R. Briggs, M. D............................... 10.00
G. W. Thompson .............................................  1.50
Carl Randlett ............................................  30.93
A. R. Burton & Son .......................................... 6.35
1938 account .. 
Credit ..............
Due from State
Roland O. Wade:
Account rec. 1938 
Credit .................
Reynold G. Weeks:
P. R. Briggs, M. D...................................... $ 20.00
:Scott-Webb Hospital ...............................  45.00
1938 account 
Credit ........
Wm. A. Whitehouse:
P. R. Briggs, M. D...................................... $ 15.85
G. D. Booker ..............................................  5.00
1938 account 
■Credit . . . . . .
$247.94 
. 220.81
$ 27.13
$ 55.38 
46.53
$ 8.85
$ 15.00 
15.00
$ 65.00 
65.00
$ 20.85 
20.85
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Lillian V. Whitman:
P. R. Briggs, M. D. 
Sisters Hospital -----
1938 account ...........
Credit .......................
? 1.50
111.00
$112.50
112.50
Veteran Case No. 1:
Account rec. 1938 .......................................
Credit ..........................................................
1938 account ......................................................  $2,565.70
Credit .................................................................. 1,870.89
Due from State .........................................
39.88
39.88
$ 694.81
SUPPORT OF POOR AND VETERANS’ AID (OTHER TOWNS) 
Walter A. Cyr:
L. H. Barden ............................................. $ 89.81
Carl Randlett ............................................. 35.70
B. W. Hanson ............................................. 41.38
R. C. Hamilton ........................................... .60
1938 expense ..............................................  $167.49
Credit ..........................................................  167.49
Frank H. Hall, Jr.:
B. W. H anson ............................................. $ 15.42
R. C. Hamilton ......................................... 5.14
Eva Page ....................................................  397.83
Town of Hartland ..................................... 6.00
Geo. Woodman ........................................... 5.90
P. R. Briggs, M. D......................................  65.50
Scott & Hebb ............................................. 30.23
E. W. M artin ..............................................  9.00
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Mary Holmes ............................................. 6.00
Dyral W eb b er............................................. 7.00
1938 account ............................................... $548.02
Account rec. 1938 .....................................  48.67
Total account ........
Credit ................... .
Due from Pittsfield
M. A. Merrill:
L. H. Barden ............................................. $ .89
Carl Randlett ............................................. 52.44
B. W. Hanson ............................................. .70
Town of Hartland .....................................  12.50
Hartland Water Co....................................  8.94
A. Eldridge ................................................. 4.50
T. F. R andlett..........................................., 3.00
M. L. Ford ..................................................  6.50
1938 account ............................................... $ 89.47
Account rec. 1938 .....................................  3.00
Total account . . . .  
Credit .....................
Due from Harmony
Mrs. B. B. Morrison:
Scott-Webb Hospital ...............................  $ 55.00
O. R. E m erson ........................................... 75.00
1938 account ........
Due from Jackson
Mrs. Charles Page:
P. R. Briggs, M. D......................................  $ 15.00
Mary Holmes ............................................. 4.00
Hartland Water Co....................................  11.00
$596.69
580.69
$ 16.00
$ 92.47 
50.35
$ 42.12
$130.00
130.00
T. F. Randlett ...........................................  77.00
Scott-Webb Hospital ...............................  55.00
O. R. Emerson, M. D..................................  79.00
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1938 account ............................................... $241.00
Account rec. 1938 .....................................  14.00
Total account ............................................. $255.00’
Credit ..........................................................  252.25
Due from Dover .......................................  $ 2.75
Herbert Simonds:
B. W. H an son ............................................. $ 2.84
Geo. Woodman ...........................................  21.50
P. R. Briggs, M. D......................................  8.50
Scott & Hebb .............................................  18.37
C. I. Currie ................................................. 24.67
C. A. Moulton, M. D...................................  2.50
1938 account .............................................  I 78.38
Credit ..........................................................  76.68
Due from P ittsfield ...................................  ? 1-70
Ula E. Strail:
Wm. J. McLellan .....................................  $ 11.43
Account rec. 1938 .....................................  10.00
Total account ............................................. $ 21.43
Due from Embden ...................................  21.48
Raymond Thompson:
L. H. Barden ............................................. $ 7.75
B. W. Hanson ...........................................  41.20
R. C. Hamilton .........................................  1.95
E. W. Martin ............................................. 4.50
C. I. Currie ................................................. 111.31
A. A. Marr ............................................... 4.92
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C. A. Moulton, M. D................................... 3.50
G. Carle ......................................................  1-50
Ralston-Purina ......................................... 1.00
F. A. Withee, Sr.......................................... 5.00
1938 account ............................................  $182.63
Account rec. 1938 ..................................... 493.35
Total account 
Due ................
Herbert Wentworth:
L. H. Barden ............................................  $ 26.05
F. W. Withee, Sr........................................  5.50
1938 account ..............................................  $ 31.55
Account rec. 1938  ...........................  6.90
Total a ccou n t........
Credit .....................
Due from Athena .
•Cecil C. White:
Carl Randlett ............................................  $ 21.00
P. R. Briggs, M. D....................................  39.50
C. I. Currie ................................................  5.30
1938 account ...........................................  $ 65.80
Account rec. 1938 ..................................... 10.88
Total account 
Credit ..........
Isabel I. White:
P. R. Briggs, M. D....................................  $ 15.00
Scott- Webb hospital ...............................  37.00
1938 account 
Credit ..........
$675.98
675.98
$ 38.45
6.88
$ 31.57
$ 76.68 
76.68
$ 52.00 
52.00
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Veterans’ Aid Case No. 1:
Scott-Webb hospital ............................... $ 93.00
Due from Bradley ................................... 93.00-
Veterans’ Aid Case No. 2:
L. H. Barden ............................................  $ 21.38
Carl Randlett ............. 1..........................  212.89
B. W. Hanson ........................................  14.79
R. C. Hamilton ........................................  9.35
P. R. Briggs, M. D....................................  31.00
M. A. Webber, M. D..................................  25.00
Scott-Webb hospital ............................... 85.00
A. R. Burton & Son ........................ 8.88
1938 account ............................................  $408.29
Account rec. 1938 ....................................  3.00
' Total account ..........................................  $411.29
Credit .........................................................  339.72
Due from Fairfield $ 71.57
RECAPITULATION OF CHARITY ACCOUNTS FOR 1938
Expense of Hartland cases ........................... $ 6,481.18
Expense State cases ......................................  $2,565.70
Expense other towns  ............................... 2,099.06
Total expenditure ....................... ...........  $11,145.94
Credits:
Cash Hartland cases ......................................  $ 1,153.96
Cash State cases ............................................  1,870.89-
Cash other towns ............................................  1,522.31
Total cash credits ..................................  $ 4,547.16
Town appropriation ............................... 4,500.00-
Cash available 8 9,047.16
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Due from State ...............................................  694.81
Due from other towns ..................................  576.75
Total credits ............................................ $10,318.72
Overdrawn Hartland ..............................  827.22
Totals $11,145.94 $11,145.94
HYDRANT RENTAL
Warrants (Hartland Water Co.) .................  $750.00
Overdrawn .......................................................  $250.00
Appropriated ...................................................  500.00
Totals .........................................................  $750.00 $750.00
FIRE CHIEF’S SALARY
Warrants (N. A. Bowley) ............................... $ 25.00
Appropriated ...................................................  25.00
STREET LIGHTS
Warrants (C. M. P. Co.)
Appropriated ...............
Credits ...........................
$ 888.00
$876.00
12.00
Totals .........................................................  $888.00 $888.00
ROADS AND BRIDGES
Summer roads warrants ..............................  $472.78
Cutting hushes (imp. roads) ......................... 275.50
Cutting hushes (town roads) .......................  56.35
Appropriated ...................................................  $700.00
Credits ............................................................... 34.41
Overdrawn .......................................................  70.22
Totals .........................................................  $804.63 $804.63
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Summary of warrants:
Roads and Bridges acct.
C. S. W hittem ore............................................  $ 18.70
Alton McPherson ............................................. 2.10
F. A. Withee, Jr. .............................................  3.90
C. I. Austin ........................................................  40.70
Robert Stedman ............................................... .60
D. D. Robinson ................................................. 24.75
M. L. Ford ........................................................  38.87
E. P. Russell ....................................................  7.50
Irving Holt ........................................................  22.50
James Hillman ................................................. 15.00
Fred Brooks ....................................................  6.30
R. H. G-regoire ................................................. 1.50
R. G. Weeks ......................................................  15.00
Rob’t Buker ......................................................  4.20
T. J. Farrin ......................................................  1.20
Leon Lancaster ................................................. .70
State Highway Commission .........................  46.15
W. A. Chipman ................................................. 8.80
Alton Wyman ..................................................  6.60
Norman Huff ....................................................  8.10
J. A. Leadbetter ............................................... 5.10
T. F. Griffith ....................................................  66.39
A. R. Burton & Son .........................................  13.54
A. M. Littlefield ................................................. 8.80
Harold Wheeler ............................................... 2.70
Harold Hubbard ............................................... 2.70
Willis Nichols ..................................................  2.70
Clyde Cook ........................................    2.40
C. L. Ford .................   30.00
E. L. Macdonald ...............................   3.00
J. I. Robinson ..................................................  18.60
N. M. Woodbury ..........\.................................... 8.25
H. H. Havey ......................................................  4.80
H. E. Randlett ..........................................   27.33
H. Inman ............................................................  3.30
Total warrants roads and bridges ___  $472.78
Summary of warrants, bushes:
Archie Walker ................................................  $ 44.70
Leonard Walker ..............................................  42.00
#
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Levi Nutting ........................................................ 25.20
Abna Brooka ........................................................  35.40
Percy Bragg ....................................................  30.30
Alton Wyman ........................................................ 20.10
John Bell ...............................................................  21.60
M. L. Ford,.............................................................. 31.50
Guy Staples ....................................................  30.00
Chas. Walker ..................................................  20.00
C. S. Whittemore ................................................ 2.60
H. McDonald ......................................................... 5.10
Fred Brooks ........................................................... 3.90
T. S. Dearborn .....................................................  5.40
Harold Wheeler ...................................................  1.20
A. R. Burton & S o n .............................................. 4.75
Frank Blanchard .................................................  8.75
Total warrants, bushes ........................  $331.85
SNOW REMOVAL AND SANDING (WINTER ROADS)
Contract warrants .........................................  $1,543.50
Town roads, warrants .................................... 234.26
Fences, warrants ...........................................  81.40
Sand and salt (stock piles) ........................  128.45
Appropriated ..................................................  $1,200.00
Credit (contract) ..........................................  771.75
Credit (town roads) ....................................  1.90
Credit (fences) .............................................. 181.00
Credit (salt and sand) ................................  52.91
Unexpended ....................................................  219.95
Totals $2,207.56 $2,207.56
Summary of warrants:
Contract:
Rae Randlett ..................................................  $1,543.50
Town roads, winter:
Fred Brooks ....................................................  ? 6.15
Alton Wyman ..................................................  12.30
Harold Wheeler ............................................... .60
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Carl Randlett, salt ........................................... 1.25
Clyde Spaulding ............................................... 1.80
Donald Steeves ................................................. .60
Erwin Whittemore ........................................... 2.20
H. A. Austin, ......................................................  1.65
David Nevens ....................................................  6.00
Leon Goodwin ..................................................  13.95
Rae Randlett ....................................................  75.21
W. A. Chipman ................................................. 51.60
Arthur Greene ..................................................  1.95
M. L. F o r d ..........................................................  3.00
S. J. Ford ........................................................  2.40
E. R. Pelkie ......................................................  2.40
Fred Stedman ..................................................  1.00
Frank Blanchard ...............    10.80
C. S. Whittemore ........................................... 14.90
M. L. Wyman ..................................................... .75
Kenneth Austin ...............   3.75
Fred Baker ........................................................  3.30
F. A. Withee, Sr.................................................. 1.50
F. A. Withee, Jr..................................................  15.20
Total town roads ..................................... $ 234.26
Fence maintenance:
M. L. Ford ........................................................  $ 9.40
S. J. Ford ........................................................  19.50
E. R. Pelkie .............................................................  9.00
Chas. Salisbury .......................................................  9.90
Rob’t Stedman .........................................................  2.70
Geo. Goodwin ..................................................... 12.30
L. W. Greene ....................................................  14.70
Fred Brooks ......................................................  1.95
Alton Wyman ...........................................................  1.95
Total fences ..............................................  I 81.40
Sand and salt (stock p iles):
T. S. Dearborn ................................................  $ 1.20
Harold Wheeler ................................................. 1.20
Alton Wyman ....................................................  7.50
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M. L. Ford ............................................................ 10.50
Linwood Randlett ...........................................  1.10
Erwin Whittemore .........................................  22.55
C. I. Austin ..................................... . ...........  22.55
Fred Baker ...................................................... 4.80
Fred Brooks ....................................................  6.30
D. D. Robinson ............................................... 6.30
Hartland Tanning Co., Inc.............................  34.25
Hiram Inman ........................................................  10.20
Total sand and salt ........... .................... . $ 128.45
Due from State as Feb. 10, 1939:
Account contract ...........................................  $385.00
Account fences ............................................... 181.00
Account sand and salt .................................... 64.22
Total accounts receivable ..................... $ 630.22
SIDEWALKS
Warrants (R. H. Gregoire) ........................  $ 10.00
Unexpended ....................................................  90.00
Appropriation ................................................. $100.00
Totals ........................................................  $100.00 $100.00
PATROL (MAINTENANCE STATE AID HIGHWAY)
Warrants (State Highway Comm.) ...........  $412.50
Unexpended ....................................................  37.50
Appropriation ................................................. $450.00
Totals ........................................................  $450.00 $450.00
STATE AID ROAD NO. 2
Sanford Bailey, foreman .......................... . $ 46.50
M. L. Ford, sub foreman ............................  36.75
Thomas Ferrin, shovel operator .................  42.60
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Leon Lancaster, shovel oiler .....................  24.85
Dorothy Austin, truck.......................................  90.35
Harry W. Austin, truck .................................  58.81
Harold A. Austin, truck................................  56.36
W. A. Chip-man, truck .................................  79.95
Erwin Whittemore, truck .............................  59.74
Lyle Manson, truck .........................  54.84
E. R. Pelkie, truck ......................................... 65.25
F. McGowan, truck .........................................  45.57
A. M. Littlefield, truck .................................  50.64
Rae Randlett, truck ..............................   2.45
Alton Wyman, laborer ...........   24.50
M. L. Wiyman, laborer ..................................... 24.50
Fred Baker, laborer ....................................  24.50
Fred Brooks, laborer ...................................  24.50
D. D. Robinson, laborer .................................  26.60
Robert Stedman, laborer .............................  24.50
E. H. .Steeves, la b o re r .....................................  25.55
Harold Wheeler, laborer ...............................  8.40
Edward Walker, laborer ...............................  8.40
Wilfred Cool, laborer .....................................  6.65
A. McPherson, laborer .................................  1.05
A. H. Winchester, blacksmith ...................... .75
A. R. Burton & Son, supplies .....................  4.17
Hiram Inman, gravel .....................................  112.45
Total paid by town 1938, labor, materials $1,031.18 -
Paid by town 1937 (overdraft allowed iby
■State) ..........................................................  652.91
Paid1 to State (shovel rental) .....................  153.00-
Paid to State (tarring 1937 construction) 134.63
Total debits, cost o f No. 2 .................. $1,971.72:
STATE AID ROAD NO. 4
Sanford Bailey, foreman .............................  $ 5.75
M. L. Ford, sub foreman .............................  4.75
Harold A. Austin, truck ..............................  14.70
Harry W. Austin, truck .............................  14.70
Dorothy Austin, truck ................................. .. 18.64
Erwin Whittemore, truck .............................  18.64
W. A. Chipman, truck ..................................... 23.14
Lyle Manson, truck ......................................... 18.64
A. M. Littlefield, truck .............................  26.44
F. McGowan, truck .....................................  9.00
Alton Wyman, laborer .............................  7.00
Herbert Hubbard, laborer ............................  7.00
D. 'D. Robinson, laborer .............................  5.43
Thomas Ferrin, shovel operator ................. 3.90
Leon Lancaster, shovel oiler .......................  2.28
E. R. Pelkie, laborer ...................................  2.81
Delbert Cool, laborer ...................................  1.23
A. McPherson, laborer .................................. 2.63
E. H. Steeves, laborer ............................... 2.63
M. Lowell, laborer .........................................  1.40
C. H. Webber, laborer .............................   1.40
F. Emery, laborer ........................................... 1.40
J. A. Leadbetter, gravel ............................. 1.80
Hiram Inman, gravel ...................................  21.60
Total paid by town 1938, labor, materials $ 216.91
Paid to State (shovel rental) ....................  14.63
Paid to State (tarring Elm Street) .........  237.59
Total debits, cost of No. 4 ................. $ 469.13
Total debits State Aid' Road No. 2 ...........  $1,971.72
Total debits State Aid Road No. 4 ...........  469.13
Total debits State Aid roads for 1938 $2,440.85
Appropriated by town ...................................  $ 799.50
Received from State (check) ....................  1,599.00
Overdrawn ......................................................  42.35
$2,440.85
THIRD CLASS ROAD NO. 2
Sanford Bailey, foreman ...............................  $ 70.00
M. L. Ford, sub foreman ............................  48.00
Thomas Ferrin, shovel operator ............... 58.80
Leon Lancaster, shovel oiler ....................  34.30
Dorothy! Austin, tru ck ...................................  109.34
Harry W. Austin, truck ............................  90.04
Harold A. Austin, truck ................................ 81.15
Erwin Whittemore, truck ...................... . . .  88.51
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T. F. Randlett, truck ...................................  7.04
A. M. Littlefield, truck .................................  74.53
Louis Violette, truck .......................................  3.66
F. McGowan, truck .........................................  77.53
Lyle Manson, truck .........................................  64.92
W. A. Chipman, t r u c k .....................................  50.23
E. R. iPelkie, truck ....................................   42.75
Herbert Hubbard, laborer .............................  23.80
E. H. iSteeves, la b o re r .....................................  30.80
Fred Brooks, laborer . ..................................  38.85
Alton Wyman, laborer .........................   31.85
D. ;D. Robinson, laborer ............................... 35.00
Robert Stedman, laborer .............................  35.00
M. L. Wyman, la b o re r .....................................  35.00
Fred Baker, laborer .........................................  35.00
Wilfred Cool, laborer .....................................  32.20
Hiram Inman, gravel .....................................  189.65
N. E. Metal Culvert Co., culverts .............. 57.36
Total paid by town .................................  $1,445.13
Total paid by State (shovel rental to
State) ................................................... 220.50
Total cost of road .....................................  $1,665.63
Allocated by State .........................................  $1,666.52
Received from State (check) ...................... $1,445.13
Paid by State (to State), shovel rental . .  220.50
Unexpended (retained by State) .................. .89
Totals ..........................................................  $1,666.52 $1,666.52
THIRD CLASS ROAD MAINTENANCE
C. I. Austin ........................................................  $ 80.30
C. Whittemore ................................................... 89.03
A. M. Littlefield ............................................... 8.80
A. McPherson ................................................... 10.78
D. D. Robinson .............................................. 17.10
M. L. Ford .......................................................  45.75
Rae Randlett ..................................................... 17.05
W. A. Chipman ................................................  17.60
R. H. Gregoire .................................................  1.00
A. Wyman ..........................................................  14.55
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E. Whittemore ................................................  89.80
■George Goodwin ...............................................  1.35
Howard Baird ................................................... 2.40
H. Wheeler ...........      13.20
N. M. Woodbury ....   1.80
H. Inman ..........................................................  .20
D. Nevens ..............................   4.80
Total expended .........................................  $415.51
Unexpended ......................................................  98.49
Appropriation ................................................... 514.00
FIFTY-FIFTY HIGHWAY
Warrants ............................................................  $102.25
Appropriated ....................................................
Received from State .....................................
Overdrawn ....................................... ,................
$ 50.00 
50.00 
2.25
Totals $102.25 $102.25
Summary of warrants:
Rae Randlett ....................................................  $ 51.75
A. M. Littlefield .....................  17.44
Delbert Cool ....................................................  10.50
Bernard Wiles ................................................... 5.60
Roland Wiles ....................................................  5.95
E. Whittemore ................................................  5.06
•C. H. Webber ....................................................  5.95
---------------- $102.25
MAINTENANCE UNIMPROVED ROADiS, 1938 
CORSON’S CORNER AND FORD HILL ROADS
M. L. Ford, foreman .....................................  $ 36.00
‘ Carroll Austin, truck .....................................  26.15
Alton Littlefield, truck .................................  25.31
Cleba Whittemore, truck .............................  51.75
Alton Wyman, laborer .................................  25.20
Harold Hubbard, laborer .............................  25.20
Harold Wheeler, la b orer .............................   8.40
Willis Nichols, laborer . . . . . .........................  8.40
S. D. Warren Co., gravel ............  ............... ............... ............................... 15.45
Hiram Inman, gravel ..................................... 15.45
Erwin Whittemore, laborer  ........ 16.10
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Total ....................................   $253.41
Allocated by State ........................................... $253.45
Received from State ....................................  $253.41
Unexpended (retained by State) ................  .04
Totals ...............................    $253.45 $253.45
Unexpended, 1937 ............................... ............. $ 1.16
Unexpended, 1938 ............................................. .04
Balance credit on 1939 account (retained by
State, available for 1939) ...................... 1.20
STATE AID ROAD, 1939, OR W. P. A. NO. 2435
Maynard Austin, truck . .............................  $ 77.00
Alton Littlefield, truck ................................. 59.00
W. A. Chipman, truck ..................................... 80.00
Ray Ames, truck ............................................. 85.00
A. R. Burton & Son, dynamite and caps ..  21.25
Total warrants ................................................  $322.25
Overdrawn (prior charge 193-9 construction) $322.25
Totals ........................................................  $322.25 $322.25
No appropriation
WOOD (E. E. WOOD) LOT
Warrants for cutting ..................................... $ 37.63
Warrants for delivery ..................................... 40.83
Profit on wood ................................................  42.54
Stumpage sold ................................................  3.00
Cedar sold ..........................................................  50.00
Cash received ..................................................  $174.00
Totals .................................................. . $174.00 $ 174.00
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Due for stumpage .........................................  § 26.94
Wood on hand approximately .....................  17.00
Accounts receivable .........................................  § 43.94
(SPECIAL APPROPRIATION — WATER, MILL, NORTH, 
BLAKE STREETS AND SEEKINS AVENUE
Erwin Whittemore, truck .............................  $ 95.15
T. F. Randlett, truck ................................... 70.40
W. A. Chipman, truck ..................................... 8.80
Lyle Manson, truck .......................................  8.25
Irvin Holt, team ............................................. 10.20
Everett Holt, laborer .....................................  4.80
Alton Wyman, la b orer .....................................  28.50
Vernard Stanhope, laborer .........................  20.55
Fred Baker, laborer .........................................  35.40
Charles Plummer, laborer .............................  7.05
Willie Nichols, laborer ...................................  17.10
M. L. Wyman, la b orer .....................................  14.70
Harold Wheeler, la b orer .................................  11.55
H. Thomas, laborer .........................................  1.20
F. Mathews, la b orer ......................................  2.25
M. L. Ford, laborer ................................... 9.56
R. H. Gregoire, laborer and materials . .  10.40
J. F. Connelly, supervision .........................  31.50
T. F. Griffith, materials .................................  .65
A. R. Burton & Son, materials .................. 4.85
H,.JE. Randlett, materials .............................  1.00
J. A. Leadbetter, gravel ...............................  42.95
C. I. Austin, truck ......................................... 19.25
A. Greene, labor ............................................. 5.40
F. Brooks, labor ...........................................  1.20
N. E. Metal Culvert Co., materials ..........  19.99
Total cost ..................................................  $482.65
Unexpended ......................................................  17.35
Appropriation ....................................................  500.00
MEMORIAL DAY OBSERVANCES
Warrants (Christopher G. Linn Post, A. L.) $ 75.00
Appropriation ..................................................  75.00
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SPECIAL APPROPRIATION
Burrill or Williams Road
Warrants:
"Louis Violette ..................................................  $ 7.70
Alfred Stafford ................................................. 1.20
Edwin Elliott ....................................................  2.40
Unexpended ........................................................  88.70
Appropriation .................................................... $100.00
Totals ...................................................... $100.00 $100.00
♦EDUCATION
•Common schools warrants ....................... .. $7,631.55
Credits
$2,377.71
Appropriation ................................................ 5,200.00
Feb.10,’39 Feb. 10,'38
Unexpended .................................................. 913.42 967.26
Totals ...................................................... .. $8,544.97 $8,544.97
♦REPAIRS AND INSURANCE
Warrants . . .
Appropriation 
Unexpended
Totals ..........................................................  $4,574.16 $4,574.16
$4,362.25 $4,274.16
300.00
211.91 •
♦HIGH SICHOOL TUITION
<H. A.) Warrants ............................................. $2,300.00
Appropriation ....................................................  $2,300.00
Totals ..........................................................  $2,300.00 $2,300.00
SUPERINTENDENT'S SALARY
Warrants (W. J. Rideout) .............................  $ 133.34
Warrants (Wm. Springer) ...........................  233.28
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Unexpended ......................................................  33.38
Appropriation ....................................................  $ 400.00
Totals ............................................................. $ 400.00 $ 400.00
♦-SCHOOL PHYSICIAN
Warrants (C. A. Moulton, M. D.) .................... $100.00
Appropriation ..................................................  $ 100.00
■Totals ............................................................. $ 100.00 $ 100.00
♦SCHOOL COMMITTEE SALARIES
Warrants ..............................................................  $ 41.25
Unexpended ......................................................  3.75
Appropriated ....................................................  $ 45.00
Totals ............................................................  $ 45.00 $ 45.00
♦PUBLIC LIBRARY
Warrants (iC. M. P. Co.) .....................................  $ 1.00
Warrants (Ina MoultOn, Treas.) ...................... 382.50
Appropriation ..................................................  $ 350.00
State stipend ....................................................  32.50
Overdrawn ........................................................  1.00
Totals ............................................................  $ 383.50 $ 383.50
♦For detailed expenditures see schools and library reports
MEMORIAL DAY
Warrants (Am. Legion Post) ..........................  $ 75.00
Appropriation ..................................................  $ 75.00
Totals $ 75.00 $ 75.00
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Dellie Martin ............................... ........ 149 1,000.00 40.00
Mae King ...................................... ........ 152 500.00 30.00
G. M. Lancey ............................... ........ 158 1,000.00 40.00
Flora Perkins ............................... ........ 162 1,600.00 72.74
G. W. Huff .................................. ........ 163 1,200.00 24.00
Carl Randlett, Gdn....................... ........ 165 600.00 12.00
Georgia Dyer ............................... ........ 166 300.00
Carl Randlett ............................... ........ 167 1,000.00
Mary I. Thompson ..................... ........ 168 500.00
Total Feb. 10, 1939 ..................... 25,600.00
Paid during year ....................... 3,400.00 55.44
Outstanding, Feb. 10, 1938 ........ 24,900.00
Hired during y e a r ....................... 4,100.00
Totals .............................................. $29,000.00 $29,000.00
INTEREST ON .SCHOOL BUILDING BONDS
Warrants ...........................................................  $ 997.50
Appropriation .................................................  $ 997.50
Totals 997.50 $ 997.50
SCHOOL BUILDING BONDS
Warrants .................................
Appropriated .........................
Reserved from 1937 dividend
2 ,000.00
$ 1,286.03 
713.97
Totals $ 2 ,000.00 $ 2 ,000.00
TEMPORARY LOANS
Hartland Academy ..........
First Natl. Bank .............
Outstanding Feb. 10, 1938
Warrants ...........................
Outstanding Feb. 10, 1939
$ 1,500.00
4.000. 00
7.000. 00
$ 7,500.00 
5,000.00
Totals $12,500.00 $12,500.00
DOG LICENSES
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Warrants (State treas.) .................................  $ 114.00
Received, C. Randlett .....................................  114.00
■STATE TAX
Warrants (State treas.) .................................  $4,956.85
Assessment ........................................................  4,956.85
COUNTY TAX
Warrant (|Co. treas.) .......................................  $1,161.65
Assessment ........................................................  1,161.65
OVERLAY
(Assessment) ....................................................  $ 353.39
Unexpended' ......................................................  353.39
OVERDRAFTS 1937
Assessment ........................................................  $2,417.83
Credit net d e b t ..................................................  2,417.83
ABATEMENTS EOR 1938
E. L. .Seeking ....................................................  1935 $ 25.02
Howard Manson ............................................... 1936 3.00
E. L. Seeking ....................................................  1937 3.00
Grace Thibodeau ............................................... 1938 1.24
Willis Nichols ..................................................  1938 .62
Phillip Rice ............................................  1938 .62
Edgar Sands ......................................................  1938 .62
N. A. Bowley ....................................................  1938 .62
E. L. & J. E. Fuller ......................................... 1938 31.00
John Bell .................      1938 15.50
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Herbert Walker ................................................  1938 12.40
Charles Campbell ............................................. 1938 3.62
M. A. Munn ........................................................  1938 12.40
Ami Berry ..................................    1938 3.00
Total $ 112.66
There was an overdraft in this account, however, of the above 
abatements $27.90 were classed as supplemental taxes and have 
been collected since closing the (books, on February 10, 1939.
We believe the foregoing to be as found’ by Mr. It. M. Parsons, 
-of the State Department of Audit, if however, there appear to 
be any errors, please call at the selectmen’s office, for an ex­
planation, that we may he prepared to make an necessary ex­
planation in said meeting, and to avoid the unnecessary con- 
. sumption of time during the meeting.
Respectfully submitted,
G. M. LANCEY 
M. L. FORD
JOHN F. (CONNELLY
■Selectmen of Hartland
Attest: CARL RANDLETT, Town Clerk
Tax Collector’s Report
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1938 TAXES
-Commitment ......................................................  $34,233.27
Supplemental ...........   261.53
Warrant ............................................................  .06
---------------- $34,494.86
Cash to treasurer .........................................  $30,275.74
Error ..................................................................  .01
Uncollected ........................................................  4,219.11
---------------- $34,494.86
LIST OF UNCOLLECTED 1938 TAXES 
February 10, 1939
Annis, W. P......... ............................  $ 29.04
Austin, H. W. .............   87.29
Austin, Belle .................................  31.00
Austin, Kenneth .........................  15.40
Brawn, Mrs. Sadie .....................  25.00
Baker, Forest ...............................  43.40
Berry, Mrs. Lucy .........................  36.80
Burton, E. T-. ................................ 93.00
Bell, John ....................................... 3.00
Bowley, N. A .................................. 5*0.00
Buker, Robert ...............................  15.50
Bizeau, Sidney ...............................  1.55
Barnes, Scott. .............    75.02
Barden, L. H....................................  116.26
Brooks, Carl .................................  3.62
Braley, Clayton .........................  3.62
Burton, C la n cey .............................  3.62
Cook, W. B........................................  4.24
Converse, Mrs. Julia .................... 54.40
Carle, iGlenn ...................................  31.74
Cunningham, F. N.......................... 25.32
Deering, Norris .............................  3.10
Deering, K. B ................................... 3.62
Dearborn, T. S................................  4.24
Emery, Harold .............................  3.62
Emery, Charles .............................  19.80
Flint, J. K......................................... 46.40
Greene, L. W ....................................  69.62
Goodwin, Wallace .........................  52.70
Greene, E. L .....................................  31.00
Goodwin, L e o n ...............................  7.75
Hayden, H o ra ce .............................  38.65
Huff, Rose .......................................  49.60
Hatch, Ella .....................................  4.94
Hubbard, W. S., heirs .................. 3.10
Hillman, Bruce .............................  22.00
Harding, J. N....................................  63.55
Hart, Leon .....................................  30.59
Hubbard, Homer ...........................  24.80
Jordan, A. S...................................  180.89
Johnson, Earl .................................  51.15
Jones, Mrs. E v a .............................   96.10
Latty, E. E........................................  55.14
Martin, Clyde .................................  21.60
Miller, Mrs. A. W .........................  3.70
MoCrillis, Mrs. Ada .....................  62.00
Marr, A. A ........................................  29.04
Nutting, Harold W..........................  86.80
Nevens, Frank ...............................  158.00
Nutting, M. G. & L. B.................. 10.00
Pelkie, E. R......................................  82.05
Plummer, Bessie ...........................  23.55
Pelkie, Adolph ...............................  3.62
Randlett, Harry E.......................   599.54
Rowe, Olin .....................................  4.24
Robinson, D. D................................  17.09
Rice, Phillip .....................  3.00
Robichaud, Rose ...........................  6.20
Staples, Mrs. Mary .....................  9.00
Seekins, E. L., h e ir s ...................... 32.10
Seekins, Carrie V.......... .................  19.80
Steeives, jAlice ...............................  24.80
Seekins, W. E. M., heirs .............. 62.00
Sands, Edgar .................................  3.00
Stedman, I. F......................  27.93
Spaulding, Clyde ...........................  5.00
Small, Ivan .....................................  73.37
Smith, Maynard .....................  30.20
Sherbourne, E a r l ...........................  12.30
Steeves, Donald .............................  .62
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Simpson, William .........................  3.62
Tozier, Richard .........  31.00
Turner, M. L ., lieirs .....................  18.60
Tapley, Hale ...................................  18.50
Tozier, Chelsea .............................  4.24
Tozier, Ray ................................. ' . .  3.62
Tozier, Preston .............................  4.24
Tozier, Roland .............................  .62
Vanadestine, Willard .................... 3.62
Withee, F. A., Sr. .......................... 3.00
Wheeler, M. L.................................  14.02
Wheeler, W. D.................................  86.80
Walker, C harles.............................  67.17
Woodbury, E. J................................  35.86
Wilbur, G. F., heirs ...................... 80.60
Webber, Nina ...............    12.40
Wheeler, Harold ...........................  37.10
Walker, Hazel .......................  21.70
Winchester, Henry .......................  4.24
Wade, L. A........................................  .93
Webber, Perley .............................  3.00
Wilbur, O ln e y .................................  3.62
Wineberg, Abraham .....................  4.24
---------------- $3,484.47
Non-Resident
Barnes, G a le n ................................. $ 6.20
Bishop, Hilda .................................  24.80
Crocker, Alfred .............................  12.40
Chase, A. L...................................... 6.20
Donovan, Dennis J .........................  31.00
Estes, Cora .....................................  108.34
Finlayson, Robert .........................  12.40
Gould, D. 1........................................  24.80
Goodrich, Mathew S., heirs . . . .  40.30
Goforth, Chrystal .........................  136.40
Hobart & Ingraham .....................  24.80
Hunt, Guy .......................................  33.40
Kimball & R eyn olds.....................  9.30
Lancaster, Percy ...........................  1.55
Lancaster, Lemuel .......................  6.20
Packard, Verde .............................  24.80
Robinson & Moore .....................  12.40
Steeves, L ........................................... 1.55
Steen, Annie M.............................  31.00
Walker, Herbert ...........................  31.00
White, Sadie .............   74.40
White, Ida .......................................  12.40
---------------- $ 665.64'
LUST OF POLL TAXES ONLY
Adame, G. L................................. .. $ 3.00
Austin, R. H..................................... 3.00
Bragg, Orman .................................  3.00
Brawn, William ...................   3.00
Baird, H. E........................................ 3.00
Burgess, Stanley ...........................  3.00
Cheney, R. A ....................................  3.00
Elliott, Leon .............    3-00
Furbush, Harold ...........................  3.00
Finlayson, John .............................  3.00
Greene, C. W....................................  3.00
Jones, Charles E.............................  3.00
Jamieson, R. A................................  3.00
McNeil, Kenneth ...........................  3.00
McPherson, A...................................  3.00
Merrow, Schulyer .........................  3.00
McCrillis, Ivan .............................  3.00
Nadeau, Wilfred ./......................  3.00
Rideout, John G. !.........................  3.00
Stafford, Harry .............................  3.00
Southard, Kenneth .......................  3.00
Vanadestine, Harrison .................. 3.00
Withee, Victor J.............................  3.00
69.00
1937 TAXES
Uncollected, February 10, 1939 .....................  $4,160.09
Supplemental ....................................................  76.00
Warrants ...................................................•........  9.20
Total $4,245.29
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Casto to treasu rer............................................. $1,667.11
Liens ....................................................................  2,106.22
Uncollected, February 10, 1939 .................  471.96
Total ............................................................  $4,245.29'
LIST OF UNCOLLECTED 1937 TAXES 
February 10, 1939
Austin, Elmer ...............................  $ 7.58
Bell, John ....................................... 15.25
Burgess, Stanley .........................  3.00
Braley, Clayton .............................  3.00
Buker, Robert ...............................  5.33
Cunningham, Fernald .................. 20.40
Crocker, W. D.................................  3.00
Cheney, R. A .................................. 12.20
Deering, K. B .......... ....................... 3.00
Emery, Harold .............................  3.00
Emery, Alton .................................  3.00
Elliott, Leon .................................  3.00
Furbush, Harold ...........................  3.00
Finlayson, John .............................  3.00
Furbush, P. ;S................................... 3.00
Hubbard, iW., heirs ...................... 3.05
Hart, Leon .....................................  5.27
Hayden, H o ra ce .............................  45.70
Hall, Roy .........................................  3.00
Harmon, E. W.................................  1.00
Hart, James ...................................  3.00
Hubbard, Homer ...........................  3.00
Howe, Walter .................................  3.00
Jones, C. E........................................  3.00
Libby, Fred .....................................  1.53
Laurideen, Paul .............................  3.00
McPherson, A ...................................  .63
Manson, Howard ...........................  3.00
Merrifield, George .........................  3.00
Nevens, H .........................................  3.00
Pelkie, E. R .....................................  54.10
Plummer, Charles .........................  3.00
Rowe, Olon .....................................  3.00
Staples, Ivan .................................  3.05
Stanhope, Vernard .......................  3.00
Sedgwick, Joseph .........................  21.35
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Simpson, William .......................... 1.30
Small, Ivan .....................................  3.05
Turner, M. li., heirs .................. 18.30
Thompson, Ray .............................  3.00
Violette, P.........................................  3.00
Vance, Henry .................................  3.00
Vicneire, Peter .............................  3.00
Walker, C harles.............................  17.88
Webber, Nina .................................  12.20
Webber, Lyral ...............................  9.15
White, Cecil ...................................  .76
Wehber, P..........................................  3.00
Webber, €. H...................................  3.00
Winchester, Henry ...................... 3.00
Flint, John .....................................  35.70
Burrill, Ralph ...............................  12.20
Chase, A. L.....................   6.10
Estes, Cora .....................................  .50
Goodrich, Mathhew S., h e ir s ___  39.65
Packard, Verde .............................. 24.40
’ Sleeves, L.........................................  1.53
Thompson, E. H .............................. 1.22
Wright, C. E.................................... 4.58
Total .........................................   $ 471.96
1936 TAXES
Uncollected, February 10, 1938 .....................  $ 576.76
Cash to treasurer............................................. $ 302.13
Uncollected February 10, 1939 ...................... 274.63
---------------- $ 576.76
LIST OF UNiCOULECTED 1936 TAXES 
Resident
Austin, K enneth .............................  ? 2.95
Austin, Elmer .................................  8.90
Bragg, Orman ...............................  1.00
Burton, C lancey .............................  1.77
Braley, Clayton .............................  3.00
Burgess, Stanley ...........................  3.00
Buker, Robert ...............................  8.33
Dunlap, Eugene .............................  3.00
Emery, Clyde .................................. 3.00
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Elliott, Leon ...................................  3.00
Goforth, Chrystal .........................  29.15
Getehell, Clyde .............................  73.79
Jones, C. E.......................................  3.00
Robinson, J. 1.................................  3.00
Rowe, Olon .....................................  3.00
Rice, Carroll ...................................  3.00
Seekins, W. E. M., heirs . . . . . . . .  25.00
Sedgwick, J. L .................................  20.65
Staples, Ivan .................................  5.31
Stanhope, Vernard .......................  3.00
Staples, Lee ...................................  3.00
Steeves, Howard ...........................  3.00
Turner, M. L., heirs .................. 17.70
Thompson, R...................................  3.00
Varnum, L. N.................................  3.00
Violette, P.........................................  1.30
Webber, Nina ............................   11.80
Webber, P.......................................... 3.00
Webber, E. A...................................  3.00
Webber, C. H...................................  3.00
Winchester, H ..................................  3.00
Non-Resident
Barnes, Galen ...............................  5.90
Chase, A. L .....................................  5.90
Thompson, E. H .............................  1.18
---------------- $ 274.63-
1935 TAXES
Uncollected, February 10, 1938 .................  $ 311.62'
Cash to treasurer ............................................. $ 206.10
Uncollected, February 10, 1939 .................  105.52
------- --------  ? 311.62:
LLST OF UNCOLLECTED 1935 TAXES
Austin, Kenneth ...........................  $ 2.05
Adams, G. L .................................... 12.75
Austin, Elmer ..............................  10.65
Burton, E. T ..................................... 21.30
Braley, Clayton ............................ 3.00
Deering, K. B. 
Estes, Harold . . .  
Hillman, Bruce .. 
Johnson, Harry .. 
Smith, Arthur . . .  
Tozier, Preston .. 
Winchester, Henry 
Wilbur, George ..
3.00
3.00 
8.97
3.00
3.00
3.00
3.00 
28.80
105.52
1934 TAXES
Uncollected, February 10, 1938 .................. $ 43.92
■Uncollected, February 10?, 1939 .................. $ 43.92
L IST OF UNCOLLECTED 1934 TAXES
Deering, K. B...................................  $ 3.00
Duran, Milton ........................................ 7.32
Ellis, Harold .................................  3.00
Gray, Howard .................................  3.00
Harmon, Earl .................................  3.00
Sawyer, Herbert ..................................  3.00
Turner, M. L., heirs .....................  18.40
Webber, Nina ........................................ 3.20
43.92
1933 TAXES
Uncollected, February 10, 1938 .................. $ 33.10
Cash to treasurer .......................................... $ 3.00
Uncollected, February 10, 1939 .................  30.10
---------------- $ 33.10
LIST OF UNCOLLECTED 1933 TAXES
Austin, Kenneth ...........................  $ 3.00
Austin, Elmer ......................................  3.00
Hall, Roy ^ .......................................  14.50
Nason, Harold ...............................  2.00
Worth, John .......................................... 7.60
$ 30.10
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Report of Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and the Citizens of 
Hartland:
This, my first report as superintendent of the Hartland 
schools, is submitted for your consideration.
Due to the fact that my acquaintance with the schools is of a 
comparatively short term, my time has been largely utilized in 
making a study of the (school situation and the method o f ad­
ministration by my predecessor. I have found that the teachers 
and pupls are working harmoniously and that the general mor­
ale of the schools is very good. There has been no change in 
the teaching personnel in the elementary schools this year. 
Hartland is very fortunate in having such a corps o f well train­
ed, conscientious, and loyal teachers. The work in music has 
been ably carried on as usual under the direction of Miss Gert­
rude Thorne.
COMMON SCHOOL (STATISTICS
(School Grade Enrollment Teacher
Pleasant (St. (Sub. P—1 48 Nina Steeves
Pleasant (St. 2—3 5p' Evelyn Hogan
Fuller’s Corner Sub. P—7 22 Gertrude Davis
Intermediate 4—5 36 Mary Connelly
Intermediate 6—7 32 Ada McCrillie
A study of the statistics o f the common schools for the fall 
term .shows that there were 151 pupils not tardy, 371 pupils not 
absent, and that 206 visits were (made by citizens to the various 
schools. There have .been 15 elementary tuition pupils enrolled 
in the Hartland schools.
It will be) noted that the teacher load at the Pleasant Street 
school is extremely heavy. If ample room were available, this 
situation could be alleviated by the employment o f an additional 
teacher. In ispite of the fact that Mrs. Hogan and Mrs. ;Steeves 
have done remarkably good work with the pupils, I feel that an 
enrollment of 103 pupils is much too large for only two teachers, 
particularly in mixed grades.
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The Sebasticook Teachers’ Cluib which has functioned very 
efficiently for so many years has been active as usual. The 
programs have maintained a high professional standard and 
have been very helpful.
During the fall term an exhibition of the projects, drawings,, 
and study assignments of the pupils in the elementary grades 
was displayed ■ in several store windows through the kindness 
of the merchants. The children have taken an active interest 
in these activities and have shown remarkable skill and apti­
tude in drawing and creative work.
Thus far our schools have had the good fortune of being free 
from contagious diseases. I would call your attention to the 
report of your school physician, Dr. C. A. Moulton, whose con­
scientious work in the schools is much appreciated.
The conveyance for the past year has been satisfactory. There 
are 95 pupils conveyed to the various elementary schools. From 
this number 69 are transported by the town bus, commonly 
known as the “ Orange Bus.”  This bus has given very good ser­
vice although some necessary repairs were made during the 
early winter.
There are 169 pupils including 22 sub-freshmen enrolled in 
the Academy. The members of the faculty are as follows: Cecil 
J. Cutts, principal and mathematics; Roger Lowell, science and 
coach; Beulah McIntyre, French and Latin; Louise Hastings, 
English; Richard Dunn, social sciences', and coach; Rena, Allen,, 
home economics; Wesley Oliver, agriculture.
There have been two changes in the faculty this' year. Miss 
Louise Hastings has replaced Miss Catherine Laughton, re­
signed; and' Richard Dunn has filled the vacancy left by Philip 
Qualey.
The curriculum at the Academy has been enriched by the in­
troduction of two new courses—Agriculture, and Home Eco­
nomics. A set o f buildings adjacent to the Academy grounds, 
and now known as the Annex, was purchased by the Academy 
to ibe used as classrooms and laboratories for these two depart­
ments. The desirability o f these courses is evident when one 
considers that over two-thirds of the high school pupils are en­
rolled in these departments. The trustees and administrators 
of the Academy should be commended for their, progressive at­
titude in giving to the Academy a well rounded and broadened 
program to better meet the needs of the pupils whom it serves.
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The damage caused hy the fire last winter at the Academy 
building has been repaired. The west wing was completely ren­
ovated and the ceilings repared and walls refinished in the east 
wing. The interior of the main part of the building was re­
painted. Last summer new steps' were built at the entrances- to 
both the east and west wings.
Recently, an additional supply room has been provided by 
constructing a partition under the stairway in. the basement of 
the Academy. This space, which is used to store the common 
school supplies, was much needed since the storage facilities 
■were far from adequate for the needs of both the Academy and 
the grades.
Luring* the summer a new1 ceiling was put on at the Fuller’s 
Corner school and the interior was completely refinished. All 
the desk tops were refinished and a washbowl was installed. 
Later new shades were purchased for the windows. Complete 
replacements were made of the swings which were in a hazard­
ous condition.
At the Pleasant Street school 25 desk tops were refinished. 
New rope was provided for the swings and the flag pole. The 
water pipes were in such a condition that it was necessary to 
replace most of the pipes.
The fire-escape at the Pleasant Street school is unprotected 
from the drip from the eaves. During the winter this freezes 
on the steps. Some means will need to be provided to protect 
the steps from the accumulation of ice and snow.
The present heating plant at the Academy is inadequate to 
heat the building suitably during the very cold weather. A 
proposed method for increasing the efficiency of the system is 
the installation of check valves to hold the water in the boiler, 
and the insulation of the steam pipes which pass through the 
gymnasium.
The School Committee and Superintendent have carefully es­
timated the expenditures for next year and recommend the 
following amounts:
Common schools ...........................  $5,200.00
High school ...................................  2,300.00
Repairs and insurance ................ 500.00
Superintendence ...........................  400.00
School committee .........................  45.00
School physician ...........................  100.00
It will be noted that the amounts recommended are the same 
as those appropriated for last year except the Repairs and In­
surance account. The Repairs and Insurance account is in­
creased in anticipation for expenditures for insurance which 
will come due this next year.
As I close this report, I wish to express my sincere appre­
ciation to the members of the School Committee, the teachers, 
pupils, and citzens of Hartland for their fine cooperation during 
the period it has been my privilege to serve the schools of 
Hartland.
Respectfully submitted,
WM. G. SPRINGER,
Superintendent of Schools
School Financial Report
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COMMON SCHOOL ACCOUNT 
Receipts
Balance, February, 1938 ............. ..................  $ 972.66
Appropriation ..................................................  5,200.00
State school fund ........................................... 1,566.92
Tuition:
Pittsfield ..................................................  108.00
St. Albans .................................  234.50
Palmyra ....................................................  194.00
Hartland Academy, conveyance and fuel .. 130.38
Rebate World Book Co....................................  1.21
Rebate Chas. Merrill Co............................   7.51
Common school insurance ............................ 119.39
Sales ................................................................. 10.40
Expenditures
Teachers...........................................................  $4,353.70
Janitors ...........................................................  629.00
Conveyance .......................................   1,614.47
Fuel ................................................................... 337.60
Supplies ...........................................................  290.86
Books ...............................................................  383.92
Common school tu ition .................................  22.00
Balance unexpended
Appropriation
HIGH SCHOOL TUITION 
Receipts
Expendituree
$8,544.97'
$7,631.55-
$ 913.42
$2,300.00
Hartland Academy $2,300.00-
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REPAIRS AND INSURANCE 
Receipts
Appropriation ....................................................  $ 300.00
Insurance ............................................................ 3,620.79
Insurance on furnishings ...............................  542.52
Hartland Academy, repairs ...........................  104.75
Miss Gertrude T h orn e .....................  1.60
Rebate, E. J. Duncan ....................................... 4.50
Expenditures
Repairs ...............................................................  $4,197.25
Insurance...........................................................  165.00
Balance unexpended
SUPERINTENDENCE
Receipts
Appropriation
Expenditures
W. J. R ideou t....................................................  $133.34
Wm. G. Springer ..............................................  233.28
Balance unexpended
SUPERINTENDING SCHOOLI COMMITTEE 
Receipts
Appropriation
Expenditures
Lloyd V. Cookson $18.75 .
$4,574.16
$4,362.25
$ 211.91
$400.00
$366.62
$ 33.28
$45.00
Eugene Williamson 
Merrill M oore.......
11.25
11.25
$41.25-
Unexpended ........................................... $ 3.75-
SCHOOL PHYSICIAN
Appropriation ................................................  $100.00
Paid Dr. C. A. Moulton................................  100.00-
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Physical ranks per school:
Fuller’s Corner ........................................  98.7
Sub-Primary and Grade I .....................  99.4
Grades II and I I I ..................................... 98.7
Grades IV and V ....................................... 98.7
Grades VI and V I I ................................... 98.8
Academy ....................................................  97.6
Town average .........................  98.7
Respectfully submitted,
C. A. MOULTON,
School Physician
Feb. 18, 1939
Report of Hartland Free Library
Number State books in library Feb. 1, 1938 ...................  647
Number State books added ...............................................  4
Number fiction and non-fiction Feb. 1, 1938 ...................  6,347
Number fiction and non-fiction added ............................  335
Number books discarded ................................................... 66
Total number books in library.......................................... 6,616
Books delivered for home u s e ...........................................  14,934
Magazines delivered for home use ..................................  634
Number books rented from rental collection..................  1,088
Rental books presented to library, 1938 .........................  71
We wish to express at this time, our appreciation for books 
and magazines' donated the past year.
Respectfully submitted,
MARY COSTON SMITH,
Librarian
TREASURER’S REPORT OF HARTLAND PUBLIC LIBRARY 
FEB. 18, 1939
Receipts
Balance on hand Feb. 10, 1938 ....................  $ 97.68
Received from tow n .................................. ..  350.00
Received from State......................................  32.50
Received from rental books.........................  52.34
Received from Outlook Club members for
meetings in library ............................... 2.50
Received from Mary Smith for dues and fees 9.94
Received from Gaylord’s for overpayment .. .25
Received from Outlook Club for Reader’s
Digest ............................................................  3.00
Total ........................................................  8548.21
Unavailable cash in Pittsfield National Bank $ 12.87
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Expenditures
Librarian’s salary ............................................ $260.00
Books ................................................................  91.61
Insurance ......................................................... 18.20
Magazines ......................................................... 14.85
Maine State Library for traveling libraries 5.00
Supplies and repairs .................   16.39
L. A. Wade for changing meter ...................  1.50 •
Maine State Library for loss of b o o k .......... 1.25
R. A. Gregoire for k indling........................... 1.00
Geo. Goodwin for labor and w o o d ...............  47.35
Mary Smith for supplies................................  8.94
‘Central Maine Power Co. for electric lights 12.12
Tax on checks .................................................  .34
Total ........................................................... $478.55
Balance on hand Feb. 18, 1939 ...............  $ 69.66
Respectfully submitted,
INA M. MOULTON,
Treasurer
Town Clerk’s Report
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BIRTHS
1938
Jan. 1—Harvey Darrow to Mr. and Mrs. Henry L. Vance.
Feb. 27—Sandra Jeanette to Mr. and Mrs. Kenneth Edward 
Southards.
Mar. 6—Beverly Ann to Mr. and Mrs. Claude Osborne Burlock. 
Mar. 6—Blaine Marshall to Mr. and Mrs. Homer Lancy Hub­
bard.
Mar. 20—Thelma Louise to Mr. and Mrs. Reynolds Gordon 
Weeks.
Mar. 28—Jacklin May to Mr. and Mrs. Richard Vanadestine. 
Mar. 28—Gordon Otis to Mr. and Mrs. Frank Alton Withee, Jr. 
Mar. 28—Baby to Mr. and Mrs. Victor Withee.
Mar. 29— Carolyn Inez to Mr. and Mi’s. Carroll I. Austin.
Apr. 24—Ronald Preston to Mr. and Mrs. Preston Gerald Lewis. 
Apr.^26—Clivia Iola to Mr. and Mrs. Roland Harley Austin. 
May 10—Valerie Colleen to Mr. and Mrs. Frank DeVille Mathews. 
May 17—Lennice Dorothy to Mr. and Mrs. Lennis Gerald Harris. 
May 20—Lindley Fleetwood to Mr. and Mrs. Lindley Fleetwood 
York.
May 27—Mary Ellen to Mr. and Mrs. James A. Cushman.
May 29—Frank Loran to Mr. and Mrs. Ramon Debs Swan.
May 31—Raymond Paul to Mr. and Mrs. Charles Woodson 
Ormsby.
June 21—Loretta Mae to Mr. and Mrs. George Henry Young. 
June 3—Ruth Sarah to Mr. and Mrs. Harold E. Seekins.
June 22—Nina Georgianna Lyons to Frederick Francis Lyons 
and Isabelle Irene Dumont.
June 24—James Clarence to Mr. and Mrs. Thirnwood Morgon. 
July 7—Warren Arnold to Mr. and Mrs. Arnold Warren Neal. 
July 10—Joan Marilyn to Mr. and Mrs. Leonard Samuel Small. 
Jully 10—Gerald Roger to! Mr. and Mrs. Herbert John Work. 
July 1—Delma Wilmot to Mr. and Mrs. Leon Wilmot Elliott. 
July 10—Ralph Daniel to Mr. and Mrs. Fred Jones.
Aug. 14—'Baby Householder to Mr. and Mrs. Malcom Elmer 
Householder.
Aug. 17— Sylvia Ann to Mr. and Mrs. Joseph Irpeel Robinson. 
Aug. 2—Douglas Earl to Mr. and Mrs. Kenneth Byron Deering. 
Aug. 20—Guy Ray to Mr. and Mrs. Guy Ray Staples.
Oct. 3—Florence Isa to Mr. and Mrs. Rupert Wilson Philbrick. 
Oct. 5—Kathleen Elizabeth to Mr. and Mrs. Edson P. Buker.
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Oct. 6—Loretta Lorraine to Mr. and Mrs. Leland Robb Libby. 
Oct. 10—David Arlen to Mr. and Mrs. Donald Alton Snowman. 
Oct. 14—Sundra Altbea to Mr. and Mrs. Levere Hart.
Oct. 21—Paul Deane to Mr. and Mrs. Guy Robert Smith.
Oct. 27—Priscilla Reed to Mr. and Mrs. Norman Reed Fernald. 
Oct. 18—Valerie Jean to Mr. and Mrs. Arden Ford Havey.
Nov. 16—Evelyn Alice to Mr. and Mrs. Louis E. Curtis.
Nov. 20—Peter Stevens to Mr. and Mrs. Raymond Stevens Finley. 
Nov. 24—Lois Anne to Mr. and Mrs. John Milton Woodcock. 
Nov. 27—'Golan Maurice Lander to Mr. and Mrs. Maurice John­
son Lander.
Nov. 15—Sandry Jane to Mr. and Mrs. Lyral V. Webber.
Dec. 1—Robert Lee to Mr. and Mrs. Robert Irving Stedman. 
Dec. 13—Michael Ford Havey to Robert Butters and Helen 
Evangeline Havey.
Dec. 17—Elizabeth Hanson to Mr. and Mrs. Harry Edgar 
Hanson.
1939
Jan. 1—Jo-Anne Marie to Mr. and Mrs. Randall Lewis Huff. 
Jan. 11—Patricia May to Mr. and Mrs. Edward Poole Fitzpatrick. 
Jan. 21—Deanna Rosaline to Mr. and Mrs. Bert Herbert Lovely. 
Jan. 21— (Twin) Jane Austin to Mr. and Mrs. Carroll Austin. 
Jan. 21— (Twin) Jean Austin to Mr. and Mrs. CaTroll Austin.
Mar. 26—Roger Forest Baker to Jessie Florence Demmons by 
Walter K. Miller, Portland, Maine.
Apr. 3—Lennis Gerald Harris to Norma Fay Whitten by Charles
H. Johonnett.
Apr. 16—Earle Buker, Jr., to Marie E. Libby by Charles H. 
Johonnett.
Apr. 23—Richard E. Dodge to Alice M. Seekins by J. Stanley 
Leght.
June 11—Claude Earl Fisher to Elizabeth Mary Hart by Charles 
H. Johonnett.
Oct. 8—Pearl Linwood Neal to Edna May Knowles by Charles 
H. Johonnett.
Sept. 16—Harry A. White to Mildred E. Booker by Charles H. 
Johonnett.
Sept. 24— Elwood J. Rediker to Vivian L. Mills by William A. 
Rediker.
Sept. 24—Woodrow Wilson York to Louise D. Hart by Charles 
H. Johonnett.
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Oct. 15—Leland B. Cunningham to Florice M. Steeves by Harold 
C. Metzner.
Oct. 15—Frank Ernest Small to Beatrice Eleanor Mills by Milo
G. Folsom.
Oct. 28—Albert Stoity Parsons, Jr., to Eleanor F. Currie by 
Harold C. Metzner.
1939
Jan. 14—Vando C. Spaulding to Jean Arline Pelkie by Charles
H. Johonnett.
DEATHS
1938
Mar. 5—Byron M. Varney, no years.
Mar. 11—Archie S. Strail, age 63 years.
Mar. 25—Lillian F. Holt, age 69 years.
Mar. 28—Baby Withee, no years.
'Mar. 29—Pauline May Hall, age 21 years.
Apr. 20—Jennie M. Baker, age 42 years.
May 8—Sarah M. Hurd, age 83 years.
July 19—Ruth F. Washburn, age 27 years. 
Aug. 14—Baby Householder, age no years. 
Aug. 29—Marion Pooler, age 24 years.
Sept. 23—Edith A. Thompson, age 76 years. 
Sept. 27—Altha Manson, age 76 years.
Oct. 21—Milton A. Goodwin, age 47 years. 
Oct. 30—Elizabeth H. Fritz, age 62 years. 
Oct. 17—Audrey I. Dinsmore, 39 years.
Nov. 11—Franklin D. Farrell, age 4 years. 
Nov. 8—Flora Belle Libby, age 52 years. 
Nov. 13—Eugene M. Goodwin, age 61 years. 
Oct. 20—Richard H. Everett, age 78 years. 
Nov. 15—George G. Holt, age 79 years.
Dec. 4—Della Boston, age 79 years.
Dec. 6—Gwendolyn Randlett, age 34 years. 
Dec. 8—Joseph N. Harding, age 71 years. 
Dec. 21—Hattie May Farnham, age 71 years. 
Dec. 27—Henry D. Hatch, age 49 years.
1939
Jan. 3—Quinn A. Huff, age 72 years.
Jan. 12—Orland LaGross, age 11 years.
Jan. 23—George Everett Huff, age 70 years. 
Feb. 13—Allen W. Clukoy, age no years.
CARL RANDLETT, Town Clerk

Preserve This Report
A sufficient number of these reports have been
printed to furnish every interested citizen with
a copy. An effort has been made to get them
into the hands of the voters in advance. It should
be borne In mind that if copies are left at home
there may not be a sufficient number at the hall
to go around on town meeting day. This year or
any year it is desirable for you to have a copy of
the annual report as soon as issued. It is also
important for you to preserve it and bring it
with you town meeting day morning
D in n e r  w ill he se rv e d  In  th e  b a se m e n t  o f  O p e ra  H o u se
at 12 o ’ c lo c k  b y  th e  L a d le s ’  A id  o t
the M eth od ist  C hu rch
